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万
葉
集
の
中
の
祭
神
歌
（
３
・
三
七
九
〜
三
八
〇
）
村
田
右
富
実
一
は
じ
め
に
二
本
文
の
問
題
と
読
み
の
枠
組
み
三
「
祭
神
歌
」
の
表
現
四
題
詞
と
左
注
に
つ
い
て
五
「
祭
神
歌
」
と
は
六
む
す
び
大
伴
坂
上
郎
女
作
の
「
祭
神
歌
」（
３
・
三
七
九
〜
三
八
〇
）
は
、
そ
の
左
注
に
天
平
五
年
（
七
三
三
）
十
一
月
に
執
り
行
わ
れ
た
大
伴
氏
の
神
を
供
祭
る
時
の
歌
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
当
該
歌
は
大
伴
氏
の
祖
先
神
を
祭
る
儀
礼
歌
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
一
方
、
長
歌
・
反
歌
の
末
尾
が
「
我
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
じ
か
も
」
と
あ
る
た
め
、
恋
歌
や
宴
席
歌
と
し
て
の
理
解
も
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
歌
の
場
や
、
歌
の
機
能
の
対
立
軸
は
、
水
掛
け
論
に
終
わ
る
場
合
が
多
く
、
論
争
史
と
し
て
は
不
幸
な
側
面
を
持
つ
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
歌
表
現
と
題
詞
・
左
注
を
『
万
葉
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
上
代
文
献
の
中
に
お
い
て
相
対
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、「
祭
神
歌
」
の
本
質
を
一
貫
し
た
恋
歌
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
神
に
祈
る
歌
と
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
論
立
て
に
よ
れ
ば
、
歌
の
場
を
宴
席
と
す
る
こ
と
が
、
類
推
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
論
理
の
結
果
で
し
か
な
い
こ
と
も
付
言
し
た
。
86
一
は
じ
め
に
大
伴
坂
上
郎
女
の
手
に
な
る
「
祭
神
歌
」（
３
・
三
七
九
〜
三
八
〇
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
論
が
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
研
究
史
は
当
該
歌
を
神
に
祈
る
儀
礼
歌
と
取
る
か
、
宴
席
歌
と
取
る
か
の
二
者
択
一
に
近
い
形
で
形
成
さ
れ
て
来
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
先
行
研
究
の
お
お
よ
そ
の
分
類
は
、
以
下
の
通
り１
）
。
神
事
歌
派
・
あ
る
い
は
神
事
歌
派
に
近
い
も
の
『
旧
全
集
』
・
『
集
成
』
・
『
全
訳
注
』
・
『
釈
注
』
・
『
全
解
』・
森
朝
男
氏
・
小
野
寺
静
子
氏
・
東
茂
美
氏
・
佐
藤
美
知
子
氏
・
浅
野
則
子
氏
・
渡
邊
明
子
氏
宴
席
歌
派
・
あ
る
い
は
宴
席
歌
派
に
近
い
も
の
『
全
歌
講
義
』・
久
米
常
民
氏
・
阿
蘇
瑞
枝
氏
・
清
水
明
美
氏
・
遠
藤
宏
氏
・
井
戸
未
帆
子
氏
し
か
し
、
両
論
と
も
に
歌
そ
の
も
の
の
質
で
は
な
く
、
そ
の
歌
が
供
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
歌
わ
れ
た
）
場
の
性
質
が
対
立
軸
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
、「
祭
神
歌
」
と
い
う
歌
に
と
っ
て
は
不
幸
な
論
争
史
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
終
的
に
「
祭
神
歌
」
の
機
能
に
つ
い
て
の
議
論
に
な
る
こ
と
は
あ
る
と
は
思
う
が
、
や
は
り
そ
れ
は
歌
表
現
を
基
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
当
該
歌
の
機
能
に
つ
い
て
は
一
度
棚
上
げ
に
し
て
、
そ
の
表
現
を
起
点
に
論
を
構
築
し
て
み
た
い
。
二
本
文
の
問
題
と
読
み
の
枠
組
み
た
と
え
ば
、
当
該
歌
の
本
文
と
訳
文
と
を
見
る
と
、『
塙
本
』、
『
お
う
ふ
う
本
』、『
和
泉
本
』
の
三
本
で
本
文
の
異
同
や
訳
文
の
相
違
を
見
る
の
は
、
僅
か
に
長
歌
第
九
句
「
齋
戸
乎
」
を
『
お
う
ふ
う
本
』
は
「
い
は
ひ
べ
を
」
と
訓
み
、『
塙
本
』
と
『
和
泉
本
』
は
「
い
は
ひ
へ
を
」
と
訓
む
と
い
う
「
へ
」
の
連
濁
の
差
し
か
な
く
、
意
味
に
相
渉
る
よ
う
な
本
文
の
異
同
や
、
訓
の
相
違
は
存
在
し
な
い
。
極
め
て
安
定
し
た
本
文
、
訳
文
が
我
々
の
前
に
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
第
八
句
「
木
綿
取
り
付
け
て
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
本
文
の
異
同
は
、
木
綿
衣
付
而
｜
廣
、
紀
、
細
、
無
。
紀
、
左
ニ
朱
「
取
」
ア
リ
。
木
綿
取
付
而
｜
宮
、
細
╱
西
、
陽
、
温
、
近
、
矢
、
京
╱
無
、
附
、
寛
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
こ
と
も
な
げ
に
「
と
り
つ
け
て
」
と
訓
じ
る
こ
と
に
は
大
き
な
疑
問
を
感
じ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
書
に
は
、
こ
の
異
同
を
問
題
と
し
た
も
の
は
な
い
。
そ
の
根
拠
は
、
集
中
の
「
木
綿
」
の
単
独
例
七
例
中
五
例２
）
ま
で
が
、
二
重
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
①
〜
取
り
持
て
る
弓
の
騒
き
み
雪
降
る
冬
の
林
に
一
云
由
布
乃
林
つ
む
じ
か
も
い
巻
き
渡
る
と
思
ふ
ま
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で
聞
き
の
恐
く
〜（
２
・
一
九
九
）
②
〜
た
ら
ち
ね
の
母
の
命
は
斎
を
前
に
す
ゑ
置
き
て
片
手
に
は
木
綿
取
持
片
手
に
は
和
た
へ
奉
り
平
け
く
ま
幸
く
ま
せ
と
〜（
３
・
四
四
三
）
③
後
れ
に
し
人
を
偲
は
く
思
泥
の
崎
木
綿
取
之
泥
而
幸
く
と
そ
思
ふ
（
６
・
一
〇
三
一
）
④
木
綿
懸
而
祭
る
三
諸
の
神
さ
び
て
斎
ふ
に
は
あ
ら
ず
人
目
多
み
こ
そ
（
７
・
一
三
七
七
）
⑤
木
綿
懸
而
斎
ふ
こ
の
社
越
え
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
る
か
も
恋
の
繁
き
に
（
７
・
一
三
七
八
）
⑥
〜
草
枕
旅
に
し
行
け
ば
竹
玉
を
し
じ
に
貫
き
垂
れ
斎
に
木
綿
取
四
手
而
斎
ひ
つ
つ
我
が
思
ふ
我
が
子
ま
幸
く
あ
り
こ
そ
（
９
・
一
七
九
〇
）
⑦
し
ら
か
つ
く
木
綿
者
花
物
言
こ
そ
ば
い
つ
の
ま
さ
か
も
常
忘
ら
え
ね
（
12
・
二
九
九
六
）
と
、
何
ら
か
の
儀
礼
を
思
わ
せ
る
特
定
の
文
脈
に
特
定
の
用
法
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
文
字
化
さ
れ
な
い
前
提
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、『
万
葉
集
』
と
い
う
書
物
の
中
で
論
理
を
構
築
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
況
に
お
い
て
、
別
訓
の
提
示
は
無
謀
に
過
ぎ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
読
み
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
部
分
の
訓
の
根
拠
を
こ
れ
ら
の
歌
々
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
歌
の
他
の
部
分
も
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
読
む
と
い
う
、
読
み
の
枠
組
み
を
自
ら
に
課
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
も
第
八
句
は
「
木
綿
取
り
付
け
て
」
と
訓
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
可
能
な
限
り
こ
れ
ら
五
例
と
の
差
異
を
少
な
く
す
る
方
向
で
当
該
歌
を
読
む
責
任
を
負
う
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
題
名
を
「
万
葉
集
の
中
の
祭
神
歌
」
と
し
た
所
以
で
も
あ
る
が
、
こ
の
「
万
葉
集
の
中
の
」
と
は
、
閉
じ
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
万
葉
集
を
指
し
示
す
の
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
万
葉
集
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
三
「
祭
神
歌
」
の
表
現
さ
て
、「
祭
神
歌
」
と
い
う
題
詞
に
よ
っ
て
括
ら
れ
る
当
該
歌
は
、
当
然
で
あ
る
が
、「
祭
神
歌
」
と
し
て
の
読
み
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
祭
神
歌
」
と
い
う
文
字
列
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
が
生
み
出
し
て
き
た
二
つ
の
潮
流
も
「
祭
神
歌
」
の
文
字
列
の
解
釈
に
依
存
す
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
当
該
題
詞
は
、
万
葉
集
の
他
の
題
詞
と
は
異
な
り
、
そ
の
命
名
の
由
来
を
左
注
に
持
つ
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
題
詞
の
文
字
列
か
ら
の
み
当
該
歌
の
性
質
を
判
断
で
き
な
い
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
と
り
あ
え
ず
題
詞
に
つ
い
て
は
保
留
し
つ
つ
、
歌
表
現
に
即
し
て
み
て
行
く
こ
と
と
す
る
。
大
伴
坂
上
郎
女
、
神
を
祭
る
歌
一
首
せ
て
短
歌
88
ひ
さ
か
た
の
天
の
原
よ
り
生
れ
来
る
神
の
尊
奥
山
の
さ
か
き
の
枝
に
し
ら
か
付
け
木
綿
取
り
付
け
て
斎
を
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
竹
玉
を
し
じ
に
貫
き
垂
れ
鹿
じ
も
の
膝
折
り
伏
し
て
た
わ
や
め
の
お
す
ひ
取
り
掛
け
か
く
だ
に
も
我
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
じ
か
も
（
３
・
三
七
九
）
反
歌
木
綿
畳
手
に
取
り
持
ち
て
か
く
だ
に
も
我
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
じ
か
も
（
３
・
三
八
〇
）
右
の
歌
は
、
天
平
五
年
の
冬
十
一
月
を
以
て
、
大
伴
の
氏
の
神
を
供
祭
る
時
に
、
聊
か
に
こ
の
歌
を
作
る
。
故
に
神
を
祭
る
歌
と
い
ふ
。
長
歌
は
「
ひ
さ
か
た
の
天
の
原
よ
り
」
と
歌
い
起
こ
さ
れ
る
。
そ
の
「
天
の
原
」
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
天
孫
降
臨
神
話
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
、
近
年
の
注
釈
に
お
い
て
も
、
天
照
大
神
の
孫
瓊
瓊
杵
尊
が
高
天
の
原
か
ら
高
千
穂
に
天
降
っ
た
時
、
大
伴
氏
の
祖
先
神
天
忍
日
命
が
先
導
を
勤
め
た
と
い
う
『
古
事
記
』
に
も
載
っ
て
い
る
伝
承
を
い
う
。（『
新
編
全
集
』）
「
天
の
原
」
は
高
天
原
。
祖
神
天
忍
日
命
以
来
連
綿
と
続
く
祖
先
の
系
譜
を
意
識
。（『
全
解
』）
な
ど
の
記
述
が
見
え
る
。
こ
こ
か
ら
確
か
め
て
行
き
た
い
。
「
天
の
原
」
は
集
中
に
十
四
例
。
①
天
原
振
り
放
け
見
れ
ば
大
君
の
御
寿
は
長
く
天
足
ら
し
た
り
（
２
・
一
四
七
）
②
〜
天
皇
の
敷
き
ま
す
国
と
天
原
岩
戸
を
開
き
神
上
が
り
上
が
り
い
ま
し
ぬ
（
注
略
）
〜（
２
・
一
六
七
）
③
天
原
振
り
放
け
見
れ
ば
白
真
弓
張
り
て
掛
け
た
り
夜
道
は
良
け
む
（
３
・
二
八
九
）
④
〜
駿
河
な
る
富
士
の
高
嶺
を
天
原
振
り
放
け
見
れ
ば
渡
る
日
の
影
も
隠
ら
ひ
〜（
３
・
三
一
七
）
⑤
山
の
は
の
さ
さ
ら
え
を
と
こ
天
原
門
渡
る
光
見
ら
く
し
良
し
も
（
６
・
九
八
三
）
⑥
天
原
雲
な
き
夕
に
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
の
入
ら
ま
く
惜
し
も
（
９
・
一
七
一
二
）
⑦
天
原
行
き
て
射
て
む
と
白
真
弓
引
き
て
隠
れ
る
月
人
を
と
こ
（
10
・
二
〇
五
一
）
⑧
天
原
振
り
放
け
見
れ
ば
天
の
川
霧
立
ち
渡
る
君
は
来
ぬ
ら
し
（
10
・
二
〇
六
八
）
⑨
我
が
背
子
は
待
て
ど
来
ま
さ
ず
天
原
振
り
放
け
見
れ
ば
ぬ
ば
た
ま
の
夜
も
ふ
け
に
け
り
〜
（
13
・
三
二
八
〇
）
〜
あ
ら
た
ま
の
立
つ
月
ご
と
に
天
原
振
り
放
け
見
つ
つ
玉
だ
す
き
か
け
て
偲
は
な
恐
く
あ
り
と
も
（
13
・
三
三
二
四
）
安
麻
乃
波
良
富
士
の
柴
山
木
の
暗
の
時
ゆ
つ
り
な
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ば
逢
は
ず
か
も
あ
ら
む
（
14
・
三
三
五
五
）
安
麻
能
波
良
振
り
放
け
見
れ
ば
夜
そ
ふ
け
に
け
る
よ
し
ゑ
や
し
ひ
と
り
寝
る
夜
は
明
け
ば
明
け
ぬ
と
も
（
15
・
三
六
六
二
）
〜
行
き
変
は
る
年
の
は
ご
と
に
安
麻
乃
波
良
振
り
放
け
見
つ
つ
言
ひ
継
ぎ
に
す
れ
（
18
・
四
一
二
五
）
天
地
の
遠
き
初
め
よ
世
間
は
常
な
き
も
の
と
語
り
継
ぎ
流
ら
へ
来
れ
天
原
振
り
放
け
見
れ
ば
照
る
月
も
満
ち
欠
け
し
け
り
〜
（
19
・
四
一
六
〇
）
こ
れ
ら
の
中
に
「
高
天
原
」
を
指
し
示
す
用
例
は
一
例
も
存
在
し
な
い
。
い
わ
ゆ
る
天
孫
降
臨
神
話
と
関
係
し
そ
う
な
用
例
と
し
て
は
、
②
日
並
皇
子
挽
歌
（
２
・
一
六
七
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
、
「
天
の
原
岩
戸
を
開
き
」
と
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
「
高
天
原
」
へ
と
向
か
う
空
間
の
称
で
あ
り
、「
高
天
原
」
と
は
別
の
空
間
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
①
天
智
挽
歌
の
用
例
に
し
て
も
、
天
智
挽
歌
と
天
孫
降
臨
神
話
と
を
無
前
提
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
近
年
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
、「
天
ノ
原
は
大
空
。」（『
新
編
全
集
』）、「『
天
』
は
天
つ
神
の
い
ま
す
国
を
い
う
の
が
原
義
」（『
釈
注
』）
と
、
指
摘
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
た
だ
、
わ
ず
か
に
『
釈
注
』
が
、『
古
事
記
伝
』
の
「
天アメ
は
虚ソ
空ラ
の
上カミ
に
在リ
て
、
天ツ
神
た
ち
の
坐マシ
ま
す
御
国
な
り
」
と
い
う
発
言
を
引
用
す
る
が
、
釈
文
で
は
「
高
天
原
」
に
関
係
づ
け
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
「
高
天
原
」
と
い
う
名
称
自
体
、「
天
の
原
」
で
は
な
く
「
高﹅
天
原
」
で
あ
る
と
標
榜
し
て
お
り
、「
高
天
原
」
と
「
天
原
」
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
『
万
葉
集
』
以
外
に
範
囲
を
広
げ
て
み
て
も
、
状
況
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
に
見
え
る
、
「
天
原
」
と
「
高
天
原
」
の
用
例
数
は
次
の
通
り
。
「
天
原
」
は
、「
高
天
原
」
の
二
割
に
す
ら
満
た
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、『
古
事
記
』
の
唯
一
例
は
、
「
吾
が
隠
り
坐
す
に
よ
り
て
、
天
原
自
ら
闇
く
、
亦
、
葦
原
中
国
も
皆
闇
け
む
と
以
為
ふ
に
〜
」（『
古
事
記
上
巻
』
天
の
石
屋
条
）
と
い
う
天
照
大
神
の
発
話
で
あ
り
、『
新
編
全
集
』
が
、「
地
の
文
で
は
『
高
天
原
』
と
い
い
、
天
照
大
御
神
の
言
葉
の
な
か
で
は
『
天
の
原
』
と
す
る
。
天
に
あ
っ
て
の
発
言
だ
か
ら
で
あ
る
。」
と
す
る
よ
う
に
、
や
は
り
、「
高
天
原
」
と
「
天
原
」
と
の
同
一
性
は
保
証
さ
れ
な
い
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
の
四
例
は
以
下
の
通
り
。
古
事
記
日
本
書
紀
続
日
本
紀
合
計
高
天
原
10
＊1
７
＊2
10
27
天
原
１
４
０
５
＊
1
う
ち
２
例
は
持
統
天
皇
の
和
風
諡
号
＊
2
う
ち
９
例
は
宣
命
、
１
例
は
持
統
天
皇
の
和
風
諡
号
90
①
「
弟おと
の
来きた
る
所ゆ
以ゑ
は
、
是これ
善よき
意こころ
に
非あら
じ
。
必
当
か
な
ら
ず
我
が
天
原
を
奪
ふ
べ
し
」（『
神
代
紀
上
』
第
六
段
第
一
の
一
書
）
②
「
如も
し
男
を
生
ま
ば
、
予われ
以
ち
て
子
と
し
て
天
原
を
治
ら
し
め
む
」（『
神
代
紀
上
』
第
六
段
第
三
の
一
書
）
③
故かれ
、
日ひの
神かみ
、
方まさ
に
素
戔
鳴
尊
元もと
よ
り
赤きよき
心こころ
有
り
け
り
と
知
ろ
し
め
し
、
便すなはち
其
の
六
むはしらの
男
ひこかみを
取
り
て
日
神
の
子
と
し
、
天
原
を
治
ら
し
め
た
ま
ひ
〜（『
神
代
紀
上
』
第
六
段
第
三
の
一
書
）
④
是
の
時
に
、
倭
大
神
、
穂
積
臣
が
遠
祖
大おほ
水みな
口くちの
宿
祢
に
著かか
り
て
、
誨をし
へ
て
曰のたまは
く
、「
太
初
は
じ
め
の
時
に
期ちぎ
り
て
曰のたまは
く
、
『
天
照
大
神
は
、
悉
ことごとくに
天
原
を
治
ら
さ
む
。
皇
御
孫
尊
は
、
専もは
ら
葦
原
中
国
の
八や
十そ
魂
みたまの
神かみ
を
治
ら
さ
む
。
我
は
親みづか
ら
大おほ
地つち
官つかさ
を
治
ら
さ
む
』
と
の
た
ま
ふ
。
言こと
已すで
に
訖をは
り
ぬ
。
〜
」（『
垂
仁
紀
』
二
五
年
三
月
十
日
条
の
異
伝
）
①
は
『
古
事
記
』
と
同
様
、
天
照
大
神
の
発
話
で
あ
る
。
ま
た
、
②
は
天
照
大
神
に
相
当
す
る
「
日
神
」
の
発
話
で
あ
り
、
③
は
そ
の
帰
結
部
分
で
あ
る
た
め
、「
天
原
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
の
も
も
っ
と
も
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
④
は
、
今
一
つ
文
脈
が
明
解
で
は
な
い
が
、
倭
大
神
が
太
初
の
時
に
天
照
大
神
と
、
皇
御
孫
尊
と
三
者
で
約
束
を
し
た
と
い
う
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
も
「
高
天
原
」＝
「
天
原
」
だ
と
い
う
に
は
無
理
が
あ
る
し
、
さ
ら
に
、
『
日
本
書
紀
』
の
用
例
は
い
ず
れ
も
異
伝
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
天
の
原
」
と
い
う
こ
と
ば
が
「
高
天
原
」
を
意
味
し
て
い
た
と
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
天
の
原
」
は
天
空
を
意
味
し
、
あ
え
て
神
話
と
接
続
さ
せ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、「
高
天
原
」
と
の
境
界
に
近
い
、
葦
原
中
つ
国
側
に
属
す
る
空
間
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
天
の
原
」
を
「
高
天
原
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
読
み
手
が
作
り
上
げ
た
当
該
歌
の
世
界
を
、
歌
表
現
に
優
越
さ
せ
た
結
果
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
続
く
、「
生
れ
来
た
る
神
の
尊
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、『
拾
穂
抄
』
が
、「
神
の
尊
」
を
「
高
御
産
巣
日
神
」
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、『
万
葉
考
』
が
「
大
伴
氏
の
神
祖
天
忍
日
命
を
い
ふ
事
、
左
の
古
注
に
い
ふ
か
如
し
」
と
、
大
伴
氏
の
神
祖
で
あ
る
「
天
忍
日
命
」
と
し
て
以
来
、
こ
の
理
解
が
一
般
化
し
た
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
天
の
原
よ
り
生
れ
来
た
る
」
と
い
う
文
脈
は
、
大
空
か
ら
、
あ
る
い
は
大
空
を
通
っ
て
あ
ら
わ
れ
来
至
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
天
忍
日
命
」
を
見
出
す
こ
と
は
、
読
み
手
の
側
の
思
い
込
み
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
仮
に
、
無
理
を
押
し
て
「
天
の
原
」
を
「
高
天
原
」
に
ま
で
意
味
拡
張
し
て
も
、「
葦
原
中
つ
国
」
に
降
り
立
つ
前
に
「
天
忍
日
命
」
が
登
場
す
る
伝
承
は
、『
日
本
書
紀
』
の
「
第
四
の
一
書
」、
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高
皇
産
霊
尊
、
真
床
覆
衾
を
以
ち
て
、
天
津
彦
国
光
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
に
き
せ
ま
つ
り
、
則
ち
天
磐
戸
を
引
開
け
、
天
八
重
雲
を
排
分
け
て
、
降
し
奉
る
。
時
に
大
伴
連
が
遠
祖
天
忍
日
命
、
来
目
部
が
遠
祖
天
患
津
大
来
目
を
帥ひき
ゐ
、
背そびらに
は
天
磐
を
負
ひ
、
臂ただむきに
は
稜
威
の
高
鞆
を
著
け
、
手
に
は
天
梔
弓
・
天
羽
羽
矢
を
捉と
り
、
及また
八
目
鳴
鏑
を
副
持
ち
、
又
頭かぶ
槌つちの
剣つるぎ
を
帯は
き
て
、
天あめ
孫ま
の
前さきに
立
つ
。
遊
行
き
降く
来
り
、
日
向
ひ
む
か
の
襲そ
の
高
千
穂
の
患くし
日ひ
の
二ふた
上かみの
峰たけ
の
天あまの
浮うき
橋はし
に
到
り
て
、
浮うき
渚じ
在ま
之り
平た
地ひら
に
立
た
し
、
膂そ
宍しし
の
空むな
国くに
を
頓ひた
丘を
よ
り
国
く
に
ま
ぎ
行と
去ほ
り
、
吾あ
田た
の
長なが
屋や
の
笠かさ
狭さ
の
御み
碕さき
に
到
り
ま
す
。（『
神
代
紀
下
』
第
九
段
第
四
の
一
書
』）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
一
方
、『
古
事
記
』
に
は
、
故かれ
尓しか
く
し
て
、
天
津
日
子
番
能
邇
々
藝
命
に
詔
のりたまひ
て
、
天
の
石いは
位くら
を
離
れ
、
天
の
八
重
の
た
な
雲
を
押
し
分
け
て
、
い
つ
の
ち
わ
き
ち
わ
き
て
、
天
の
浮
橋
に
う
き
じ
ま
り
、
そ
り
た
た
し
て
、
竺つく
紫し
の
日
向
の
高
千
穂
の
久
士
布
流
多
氣
に
天ま
降く
り
坐ま
し
き
。
故かれ
尓しか
く
し
て
、
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
の
二
人り
、
天
の
石いはゆき
を
取
り
負
ひ
、
頭かぶ
椎つち
の
大た
刀ち
を
取
り
佩
き
、
天
の
は
じ
弓
を
取
り
持
ち
、
天
の
真ま
鹿か
兒こ
矢や
を
手た
挟ばさ
み
、
御み
前さき
に
立
ち
て
仕
へ
奉
り
き
。
故
、
其
の
天
忍
日
命
、
此
は
大
伴
連
等
が
祖
ぞ
。
天
津
久
米
命
、
此
は
久
米
直
等
が
祖
ぞ
。
（『
古
事
記
上
巻
』
天
孫
降
臨
条
）
と
、「
葦
原
中
つ
国
」
に
降
り
立
っ
て
か
ら
の
天
忍
日
命
に
よ
る
先
導
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
天
忍
日
命
、
天
津
久
米
命
の
両
名
と
も
に
「
二
人
」
と
称
さ
れ
、「
神
」
で
は
な
く
「
人
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
通
り
、
家
持
に
は
「
喩
族
歌
」（
20
・
四
四
六
五
〜
四
四
六
七
）
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
ひ
さ
か
た
の
天
の
門
開
き
高
千
穂
の
岳
に
天
降
り
し
天
皇
の
神
の
御
代
よ
り
は
じ
弓
を
手
握
り
持
た
し
真
鹿
児
矢
を
手
挾
み
添
へ
て
大
久
米
の
ま
す
ら
猛
男
を
先
に
立
て
取
り
負
ほ
せ
〜
（
20
・
四
四
六
五
）
と
歌
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、『
古
事
記
』
同
様
、
高
千
穂
へ
の
天
孫
降
臨
の
後
、
久
米
氏
を
率
い
て
神
武
天
皇
を
即
位
へ
と
導
い
た
活
躍
で
あ
り
、
久
米
氏
と
い
う
集
団
を
率
い
る
立
場
の
人
間
が
、
大
伴
氏
の
祖
先
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る３
）
。
次
世
代
の
大
伴
氏
の
長
で
あ
る
家
持
が
、
大
伴
氏
の
祖
を
「
人
」
と
し
て
処
遇
す
る
表
現
を
残
し
、「
天
の
原
」
を
「
高
天
原
」
と
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
当
該
歌
の
「
天
の
原
」
を
「
高
天
原
」
と
理
解
し
て
も
、
天
空
と
理
解
し
て
も
、
こ
こ
に
大
伴
氏
の
祖
先
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
さ
ら
に
、
も
う
一
歩
譲
っ
て
、『
神
代
紀
下
』
の
「
第
四
の
一
書
」
の
伝
承
に
支
え
ら
れ
て
大
伴
氏
の
祖
先
神
を
高
天
原
か
ら
あ
ら
わ
れ
来
至
る
」と
理
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
論
立
て
は
『
古
事
記
』
の
伝
承
を
根
拠
に
、「
天
忍
日
命
」
は
「
高
天
原
」
由
来
で
は
な
い
92
と
い
う
の
と
何
ら
変
わ
ら
ず
、
説
得
力
を
持
つ
と
は
と
て
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
続
く
「
神
の
尊
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
神
の
尊
」
は
集
中
に
十
例
を
数
え
る
。
①
〜
楽
浪
の
大
津
の
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
む
天
皇
の
神
之
御
言
能
大
宮
は
こ
こ
と
聞
け
ど
も
〜
（
１
・
二
九
）
②
〜
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
天
地
の
寄
り
合
ひ
の
極
み
知
ら
し
め
す
神
之
命
等
〜（
２
・
一
六
七
）
③
天
皇
の
神
乃
御
言
乃
敷
き
い
ま
す
国
の
こ
と
ご
と
湯
は
し
も
さ
は
に
あ
れ
ど
も
〜（
３
・
三
二
二
）
④
〜
足
日
女
可
尾
能
弥
許
等
韓
国
を
向
け
平
ら
げ
て
御
心
を
鎮
め
た
ま
ふ
と
〜（
５
・
八
一
三
）
⑤
足
日
女
可
尾
能
美
許
等
能
魚
釣
ら
す
と
み
立
た
し
せ
り
し
石
を
誰
見
き
（
注
略
）（
５
・
八
六
九
）
⑥
我
が
大
君
神
乃
命
乃
高
知
ら
す
布
当
の
宮
は
百
木
も
り
山
は
木
高
し
〜（
６
・
一
〇
五
三
）
⑦
高
御
座
天
の
日
継
と
天
皇
の
可
未
能
美
許
登
能
聞
こ
し
食
す
国
の
ま
ほ
ら
に
〜（
18
・
四
〇
八
九
）
⑧
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
天
下
り
知
ら
し
め
し
け
る
天
皇
の
神
乃
美
許
等
能
〜（
18
・
四
〇
九
四
）
⑨
高
御
座
天
の
日
継
と
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
る
皇
祖
の
可
未
能
美
許
等
能
〜（
18
・
四
〇
九
八
）
海
神
の
可
味
能
美
許
等
乃
美
く
し
げ
に
貯
ひ
置
き
て
〜
（
19
・
四
二
二
〇
）
こ
の
う
ち
、
以
外
は
、
そ
の
対
象
が
皇
統
に
属
す
る
表
現
を
擁
し
つ
つ
皇
統
に
属
す
る
「
神
の
尊
」
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
当
該
歌
の
「
神
の
尊
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
当
該
歌
の
「
神
の
尊
」
は
、
の
坂
上
郎
女
が
歌
う
よ
う
に
、
一
般
性
の
高
い
神
、
汎
用
性
の
高
い
神
の
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
歌
歌
い
出
し
の
神
の
提
示
部
は
、
特
定
の
神
に
対
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
汎
用
性
の
高
い
一
般
的
な
神
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
こ
の
句
に
続
い
て
歌
は
、「
奥
山
の
さ
か
き
の
枝
に
し
ら
か
付
け
木
綿
取
り
付
け
て
」、「
斎
を
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
竹
玉
を
し
じ
に
貫
き
垂
れ
」、「
鹿
じ
も
の
膝
折
り
伏
し
て
た
わ
や
め
の
お
す
ひ
取
り
掛
け
」、
全
十
九
句
か
ら
な
る
長
歌
の
う
ち
十
二
句
を
費
や
し
て
、
神
に
祈
る
際
の
行
動
や
服
装
に
つ
い
て
歌
わ
れ
る
。
句
の
多
さ
が
そ
の
歌
の
中
心
で
あ
る
こ
と
に
直
接
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
当
該
歌
の
場
合
、
全
体
の
六
割
以
上
を
占
め
る
上
、
反
歌
も
「
木
綿
畳
手
に
取
り
持
ち
て
か
く
だ
に
も
我
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
じ
か
も
」
と
長
歌
を
圧
縮
し
た
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
表
現
を
素
通
り
す
る
わ
け
に
は
行
く
ま
い
。
当
該
歌
に
お
け
る
表
現
の
特
徴
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
以
下
、
順
に
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み
て
行
く
。
ま
ず
、「
奥
山
の
賢
木
の
枝
」
の
「
奥
山
」
は
、「
奥
山
と
し
も
云
ふ
は
、
人
気
遠
く
清
浄
な
る
を
以
て
な
り
」（『
檜
嬬
手
』）
と
い
っ
た
注
が
古
く
か
ら
あ
り
、
現
在
で
も
「
人
の
立
ち
入
り
を
許
さ
ぬ
聖
な
る
世
界
」（『
全
解
』）
と
も
い
わ
れ
る
。
あ
ら
た
め
て
集
中
に
十
五
例
見
え
る
「
奥
山
」
を
俯
瞰
し
て
み
た
い
。
①
奥
山
之
菅
の
葉
し
の
ぎ
降
る
雪
の
消
な
ば
惜
し
け
む
雨
な
降
り
そ
ね
（
３
・
二
九
九
）
②
奥
山
之
岩
本
菅
を
根
深
め
て
結
び
し
心
忘
れ
か
ね
つ
も
（
３
・
三
九
七
）
③
奥
山
之
岩
陰
に
生
ふ
る
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
我
も
相
思
は
ざ
れ
や
（
４
・
七
九
一
）
④
奥
山
之
岩
に
苔
生
し
恐
く
も
問
ひ
た
ま
ふ
か
も
思
ひ
あ
へ
な
く
に
（
６
・
九
六
二
）
⑤
奥
山
之
真
木
の
葉
し
の
ぎ
降
る
雪
の
ふ
り
は
ま
す
と
も
地
に
落
ち
め
や
も
（
６
・
一
〇
一
〇
）
⑥
奥
山
之
岩
に
苔
生
し
恐
み
と
思
ふ
心
を
い
か
に
か
も
せ
む
（
７
・
一
三
三
四
）
⑦
我
が
背
子
に
我
が
恋
ふ
ら
く
は
奥
山
之
あ
し
び
の
花
の
今
盛
り
な
り
（
10
・
一
九
〇
三
）
⑧
奥
山
尓
住
む
と
い
ふ
鹿
の
夕
去
ら
ず
つ
ま
問
ふ
萩
の
散
ら
ま
く
惜
し
も
（
10
・
二
〇
九
八
）
⑨
奥
山
之
真
木
の
板
戸
を
押
し
開
き
し
ゑ
や
出
で
来
ね
後
は
何
せ
む
（
11
・
二
五
一
九
）
奥
山
之
真
木
の
板
戸
を
音
早
み
妹
が
あ
た
り
の
霜
の
上
に
寝
ぬ
（
11
・
二
六
一
六
）
奥
山
之
木
の
葉
隠
り
て
行
く
水
の
音
聞
き
し
よ
り
常
忘
ら
え
ず
（
11
・
二
七
一
一
）
奥
山
之
岩
本
菅
の
根
深
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
も
我
が
思
ひ
妻
は
（
11
・
二
七
六
一
）
於
久
夜
麻
能
真
木
の
板
戸
を
と
ど
と
し
て
我
が
開
か
む
に
入
り
来
て
寝
さ
ね
（
14
・
三
四
六
七
）
奥
山
之
八
つ
峰
の
椿
つ
ば
ら
か
に
今
日
は
暮
ら
さ
ね
ま
す
ら
を
の
伴
（
19
・
四
一
五
二
）
於
久
夜
麻
能
し
き
み
が
花
の
名
の
ご
と
や
し
く
し
く
君
に
恋
ひ
渡
り
な
む
（
20
・
四
四
七
六
）
い
ず
れ
も
奥
深
い
山
を
示
し
て
い
る
が
、
山
奥
の
神
聖
な
空
間
を
意
味
し
そ
う
な
例
は
、
わ
ず
か
に
④
⑥
の
「
恐
し
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
④
歌
は
、
④
天
平
二
年
庚
午
、
勅
し
て
擢てき
駿しゆん
馬め
使し
大
伴
道
足
宿
祢
を
遣
は
す
時
の
歌
一
首
奥
山
の
岩
に
苔
生
し
恐
く
も
問
ひ
た
ま
ふ
か
も
思
ひ
あ
へ
な
く
に
（
６
・
九
六
二
）
右
、
勅
使
大
伴
道
足
宿
祢
を
帥
の
家
に
饗
す
。
こ
の
94
日
に
会
ひ
集
ふ
衆もろ
諸もろ
、
駅やく
使し
葛
井
連
広
成
を
相あひ
誘さそ
ひ
て
、
歌
詞
を
作
る
べ
し
、
と
言
ふ
。
登すな
時はち
広
成
声
に
応
へ
て
、
即
ち
こ
の
歌
を
吟
ふ
。
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
宴
席
歌
で
あ
り
、
神
聖
な
空
間
を
示
す
例
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
⑥
歌
は
、
巻
七
の
譬
喩
歌
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
神
聖
な
空
間
を
示
す
と
は
い
い
が
た
い
。「
奥
山
」
は
、
山
の
奥
を
指
し
示
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
一
足
飛
び
に
神
聖
な
空
間
の
表
象
と
受
け
取
る
の
は
、
先
入
見
に
よ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
い
。「
奥
山
」
は
特
段
注
意
を
払
う
べ
き
表
現
と
は
思
え
な
い
。
続
く
「
賢
木
」
は
集
中
に
は
、
当
該
歌
一
例
し
か
存
し
な
い
も
の
の
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
次
の
十
例
を
数
え
る
。
①
〜
天
兒
屋
命
・
布
刀
玉
命
を
召
し
て
、
天
の
香
山
の
真ま
男を
鹿しか
の
肩
を
内うつ
抜ぬ
き
に
抜
き
て
、
天
の
香
山
の
天
の
は
は
か
を
取
り
て
、
占
合
う
ら
な
ひ
ま
か
な
は
し
め
て
、
天
の
香
山
の
五
百
津
真
賢
木
を
、
根
こ
じ
に
こ
じ
て
、
上かみ
つ
枝
に
八
尺
の
勾
の
五
百
津
の
御
す
ま
る
の
玉
を
取
り
著
け
、
中
つ
枝
に
八
尺
の
鏡
を
取
り
繫
け
、
下
つ
枝
に
、
白
丹
寸
手
・
青
丹
寸
手
を
取
り
垂
で
て
〜
（『
古
事
記
上
巻
』
天
の
石
屋
条
）
②
〜
中
臣
連
が
遠とほつ
祖おや
天あまの
児こ
屋やねの
命みこと、
忌いみ
部べ
が
遠
祖
太
玉
命
、
天
香
山
の
五
百
箇
真
坂
樹
を
掘こじ
に
し
て
、
上
枝
に
は
八
坂
瓊
の
五
百
箇
御
統
を
懸
け
、
中
枝
に
は
八
咫
鏡
を
懸
け
（
注
略
）、
下
枝
に
は
青
和
幣
（
注
略
）・
白
和
幣
を
懸
け
、
相あひ
与とも
に
其
の
祈
禱
い
の
り
を
致いた
す
。（『
神
代
紀
上
』
第
七
段
正
文
）
③
〜
（
天
女
命
は
）、
亦
天
香
山
の
真
坂
樹
を
以
ち
て
鬘らと
し
、
蘿ひかげ
を
以
ち
て
（
注
略
）
手た
すき
と
し
て
（
注
略
）、
火ほ
処ところ
焼
き
、
覆う
槽け
置ふ
せ
（
注
略
）、
顕
神
明
之
憑
談
か
む
が
か
り
す
。
（『
神
代
紀
上
』
安
河
原
の
神
議
、
正
文
）
④
（
諸
神
は
）
又
山ま
雷ち
と
い
ふ
者
に
は
五
百
箇
真
坂
樹
の
八
十
玉ま
籤くし
を
採
ら
し
め
、
野の
槌つち
と
い
ふ
者
に
は
五
百
箇
野の
薦すすき
の
八
十
玉
籤
を
採
ら
し
む
。（『
神
代
紀
上
』
第
七
段
第
二
の
一
書
）
⑤
是
に
天
児
屋
命
、
天
香
山
の
真
坂
木
を
掘こじ
に
し
て
、
上
枝
に
は
以
ち
て
鏡
作
が
遠
祖
天あめ
抜ぬか
戸と
が
児
石いし
凝こり
戸と
辺べ
が
作
れ
る
八
咫
鏡
を
懸
け
、
中
枝
に
は
以
ち
て
玉
作
が
遠
祖
伊
諾
尊
の
児こ
天め
明る
玉たま
が
作
れ
る
八
坂
瓊
の
曲
玉
を
懸
け
、
下
枝
に
は
以
ち
て
粟は
国くに
の
忌
部
が
遠
祖
天あめ
日ひ
鷲し
が
作
れ
る
木
綿
を
懸
け
、
乃
ち
忌
部
首
が
遠
祖
太ふと
玉たまの
命みこと
に
執
り
取も
た
し
め
て
、
広
く
厚
き
称
辞
たたへごと
祈の
み
啓まを
さ
し
む
。（『
神
代
紀
上
』
第
七
段
第
三
の
一
書
）
⑥
（
ウ
ケ
ヒ
の
結
果
を
知
り
）
天
皇
大
き
に
喜
び
た
ま
ひ
、
乃
ち
丹
生
の
川
上
の
五
百
箇
真
坂
樹
を
抜
取
こ
じ
に
し
て
、
諸もろもろの
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神かみたちを
祭
り
た
ま
ふ
。（『
神
武
即
位
前
紀
』
戊
午
年
九
月
五
日
条
）
⑦
（
神かむ
夏なつ
磯そ
媛ひめ
は
）
天
皇
の
使
者
みつかひ
至
れ
り
と
聆き
き
て
、
則
ち
磯し
津つ
山やま
の
賢
木
を
抜こじに
し
て
、
上
枝
に
は
八
握
剣
を
挂
け
、
中
枝
に
は
八
咫
鏡
を
挂
け
、
下
枝
に
は
八
尺
瓊
を
挂
け
、
亦
素しら
幡はた
を
船
舳
ふなのへ
に
樹た
て
、
参
向
まゐでき
て
啓まを
し
て
曰
さ
く
〜
（『
景
行
紀
』
十
二
年
九
月
五
日
条
）
⑧
時
に
、
岡をかの
県
主
あがたぬし
が
祖おや
熊わ
鰐に
、
天
皇
の
み
ゆ
き
うけたまは
車
駕
を
聞
り
て
、
豫
め
五
百
枝
の
賢
木
を
抜
取
こ
じ
に
し
て
、
九ここの
尋ひろ
の
船
の
舳へ
に
立
て
て
、
上
枝
に
は
白ま
銅み
鏡
を
掛
け
、
中
枝
に
は
十
握
剣
を
掛
け
、
下
枝
に
は
八
尺
瓊
を
掛
け
て
、
周す
芳は
の
沙さ
ばの
浦うら
に
参まゐ
迎むか
へ
て
、
魚な
塩しほ
の
地ところ
を
献
る
。（『
仲
哀
紀
』
八
年
一
月
四
日
条
）
⑨
又
、
筑
紫
の
伊い
と
の
県あがた
主ぬし
が
祖
五
十い
迹と
手て
、
天
皇
の
行いでま
す
うけ
た
ま
は
を
聞
り
、
五
百
枝
の
賢
木
を
抜
取
こ
じ
に
し
て
、
船
の
舳
艫
と
も
へ
に
立
て
、
上
枝
に
は
八
尺
瓊
を
掛
け
、
中
枝
に
は
白
銅
鏡
を
掛
け
、
下
枝
に
は
十
握
剣
を
掛
け
て
、
穴あな
門と
の
引ひけ
嶋しま
に
参
迎
へ
て
献
る
。（『
仲
哀
紀
』
八
年
一
月
四
日
条
）
七なぬ
日か
七なな
夜よ
に
逮いた
り
て
、
乃
ち
答
へ
て
曰のたまは
く
、「
神
風
の
伊
勢
国
の
百
伝
ふ
度わた
逢らひの
県あがた
の
、
さく
鈴すず
五
十い
鈴すずの
宮みや
に
居ま
す
神
、
名
は
撞き
賢さ
木き
厳
之
御
魂ま
天あま
疎る
向
津
媛め
命こと
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。（『
神
功
皇
后
紀
』
仲
哀
九
年
三
月
一
日
条
）
ま
ず
、
は
神
名
で
あ
る
の
で
、
今
は
考
察
か
ら
除
外
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
各
用
例
を
見
る
と
、
①
〜
⑤
ま
で
は
、
天
照
大
神
の
岩
屋
戸
隠
り
の
場
面
で
あ
り
、
④
『
第
二
の
一
書
』
以
外
は
、
「
天
の
香
具
山
」
の
「
賢
木
」
と
、
そ
の
「
賢
木
」
の
採
取
場
所
を
限
定
し
て
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
限
定
を
加
え
な
い
の
は
、
④
『
第
二
の
一
書
』
で
あ
る
が
、
こ
の
『
第
二
の
一
書
』
は
、
正
文
や
『
第
三
の
一
書
』
に
比
べ
て
、
全
体
を
通
し
て
記
述
が
簡
素
で
あ
り
、
こ
の
部
分
も
そ
の
一
環
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
⑥
『
神
武
即
位
前
紀
』
の
用
例
は
、
枝
に
取
り
か
け
る
儀
礼
は
描
か
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
場
所
が
具
体
的
に
示
さ
れ
、
他
の
⑦
〜
⑨
は
天
皇
の
行
幸
に
対
し
て
、
土
地
の
豪
族
た
ち
が
帰
順
す
る
と
い
う
特
定
の
文
脈
に
登
場
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
が
次
の
表
（
次
ペ
ー
ジ
）
で
あ
る
。「
賢
木
」
の
存
在
し
て
い
る
特
定
の
地
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
六
例
、「
賢
木
」
の
「
上
枝
・
中
枝
・
下
枝
」
に
鏡
な
ど
を
掛
け
る
例
が
六
例
と
、
あ
る
一
定
の
使
用
法
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、「
天
香
山
」
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
中
に
登
場
し
、「
賢
木
」
の
場
所
に
深
い
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
両
方
を
持
た
な
い
も
の
は
、
第
④
例
の
み
と
な
る
が
、
こ
の
用
例
は
、
先
述
の
よ
う
に
簡
素
な
記
述
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。
翻
っ
て
当
該
歌
を
見
て
み
よ
う
。
特
定
の
地
名
は
明
ら
か
に
さ
れ
96
ず
、
た
だ
「
奥
山
」
と
の
み
あ
り
、
そ
の
空
間
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
聖
な
る
空
間
と
は
捉
え
が
た
い
。
ま
た
、「
上
枝
・
中
枝
・
下
枝
」
の
表
現
も
持
た
ず
、
そ
の
枝
に
付
け
る
も
の
も
「
し
ら
か
」
で
あ
る
。「
し
ら
か
」
の
実
態
は
不
明
だ
が
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
物
体
だ
と
す
れ
ば
、「
賢
木
の
枝
」
に
取
り
掛
け
る
（
つ
く
）
も
の
は
、
「
し
ら
か
」
と
「
木
綿
」
で
あ
り
、
記
紀
の
表
現
と
の
類
同
性
を
見
出
せ
る
の
は
⑤
に
見
え
る
「
木
綿
」
の
み
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
韻
文
化
に
際
し
て
の
朧
化
と
見
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
儀
礼
が
儀
礼
と
し
て
個
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
礼
に
お
け
る
一
定
の
個
別
性
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
勿
論
、
韻
文
と
散
文
と
を
直
接
す
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
が
、
こ
こ
ま
で
の
歌
表
現
か
ら
、
独
自
の
儀
礼
の
あ
り
よ
う
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
、
無
個
性
の
個
性
と
で
も
い
う
べ
き
批
評
は
可
能
だ
が
、
そ
れ
が
大
伴
氏
に
独
特
の
も
の
だ
っ
た
と
は
と
て
も
い
え
ま
い
。
た
だ
し
ま
た
、
当
該
二
句
の
み
を
以
て
、
韻
文
化
に
際
し
て
の
朧
化
の
結
果
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
も
早
計
で
あ
る
。
今
し
ば
ら
く
表
現
を
追
っ
て
行
き
た
い
。
つ
づ
く
「
斎
を
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
竹
玉
を
し
じ
に
貫
き
垂
れ
」
の
類
例
は
集
中
に
次
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
る
。
①
〜
我
が
や
ど
に
み
も
ろ
を
立
て
て
枕
辺
に
齋
戸
乎
居
竹
玉
乎
間
な
く
貫
き
垂
れ
木
綿
だ
す
き
か
ひ
な
に
掛
け
て
〜
（
３
・
四
二
〇
「
石
田
王
挽
歌
」）
②
〜
た
ら
ち
ね
の
母
の
命
は
齋
忌
戸
乎
前
に
据
ゑ
置
き
て
片
手
に
は
木
綿
取
り
持
ち
片
手
に
は
和
た
へ
奉
り
平
け
く
ま
幸
く
ま
せ
と
〜
（
３
・
四
四
三
「
丈
部
龍
麻
呂
挽
歌
」）
③
〜
竹
珠
乎
密
貫
垂
齋
戸
尓
木
綿
取
り
垂
で
て
斎
ひ
つ
つ
我
が
思
ふ
我
が
子
ま
幸
く
あ
り
こ
そ
（
９
・
一
七
九
〇
「
遣
唐
使
の
親
母
、
子
に
贈
る
歌
）
④
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
我
が
思
へ
る
妹
に
よ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
記
正
文
正
文
第
二
第
三
神
武
景
行
仲
哀
仲
哀
神
功
当
該
歌
場
所
天
香
山
天
香
山
天
香
山
な
し
天
香
山
丹
生
川
上
磯
津
山
な
し
な
し
｜
奥
山
枝
〇
〇
な
し
な
し
〇
な
し
〇
〇
〇
｜
○
場
面
岩
屋
戸
岩
屋
戸
岩
屋
戸
岩
屋
戸
岩
屋
戸
帰
順
帰
順
帰
順
帰
順
神
名
）
｜
物
鏡
玉
丹
寸
手
御
統
鏡
和
幣
な
し
な
し
鏡
玉
木
綿
な
し
剣
鏡
瓊
鏡
剣
瓊
瓊
鏡
剣
｜
し
ら
か
木
綿
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り
て
は
言
の
忌
み
も
な
く
あ
り
こ
そ
と
齋
戸
乎
石
相
穿
居
竹
珠
乎
無
間
貫
垂
天
地
の
神
を
そ
我
が
祈
む
い
た
も
す
べ
な
み
（
13
・
三
二
八
四
相
聞
）
⑤
玉
だ
す
き
か
け
ぬ
時
な
く
我
が
思
へ
る
君
に
よ
り
て
は
倭
文
幣
を
手
に
取
り
持
ち
て
竹
玉
之
自
二
貫
垂
天
地
の
神
を
そ
我
が
祈
む
い
た
も
す
べ
な
み
（
13
・
三
二
八
六
相
聞
）
⑥
大
舟
の
思
ひ
頼
み
て
さ
な
か
づ
ら
い
や
遠
長
く
我
が
思
へ
る
君
に
よ
り
て
は
言
の
故
も
な
く
あ
り
こ
そ
と
木
綿
だ
す
き
肩
に
取
り
掛
け
忌
戸
乎
齋
穿
居
天
地
の
神
に
そ
我
が
祈
む
い
た
も
す
べ
な
み
（
13
・
三
二
八
八
相
聞
）
⑦
草
枕
旅
行
く
君
を
幸
く
あ
れ
と
伊
波
比
倍
須
恵
都
我
が
床
の
辺
に
（
17
・
三
九
二
七
「
家
持
へ
の
餞
別
歌
」）
⑧
〜
障
ま
は
ず
帰
り
来
ま
せ
と
伊
波
比
倍
乎
等
許
敝
尓
須
恵
白
た
へ
の
袖
折
り
返
し
ぬ
ば
た
ま
の
黒
髪
敷
き
て
長
き
日
を
待
ち
か
も
恋
ひ
む
愛
し
き
妻
ら
は
（
20
・
四
三
三
一
「
追
ひ
て
防
人
が
別
れ
を
悲
し
ぶ
る
心
を
痛
み
て
作
る
歌
」）
⑨
大
君
の
命
に
さ
れ
ば
父
母
を
以
波
比
弊
等
於
枳
参
ゐ
出
来
に
し
を
（
20
・
四
三
九
三
防
人
歌
）
⑤
を
除
く
八
例
に
当
該
歌
の
「
斎
を
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
」
に
類
似
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
（
ゴ
チ
ッ
ク
部
）。
他
に
も
類
似
表
現
は
適
宜
傍
線
を
付
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
が
類
型
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
祈
る
主
体
は
男
性
の
場
合
も
女
性
の
場
合
も
あ
る
が
、
全
例
が
、
ケ
ー
ス
こ
そ
違
え
、
逢
え
な
い
相
手
に
逢
わ
せ
て
欲
し
い
と
願
う
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
逢
い
た
い
相
手
が
旅
に
出
て
い
て
も
、
近
く
に
い
な
が
ら
逢
い
に
来
な
く
て
も
、
そ
の
相
手
を
求
め
る
心
情
は
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
状
況
を
神
に
祈
る
と
歌
う
例
が
当
該
歌
に
見
え
る
祈
り
の
表
現
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
相
手
が
旅
に
出
て
い
る
こ
と
が
判
然
と
し
な
い
用
例
は
、
巻
十
三
の
三
例
（
④
、
⑤
、
⑥
）
を
除
け
ば
、
①
石
田
王
挽
歌
（
３
・
四
二
〇
）
の
み
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
石
田
王
挽
歌
は
、
石
田
王
の
死
を
他
者
か
ら
聞
か
さ
れ
、
そ
の
石
田
王
は
「
泊
瀬
の
山
」
に
葬
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
死
を
悲
し
む
主
体
が
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
、
石
田
王
が
旅
に
出
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
今
は
念
の
た
め
除
外
し
て
考
え
る
。
ま
た
、
今
除
外
し
た
巻
十
三
の
三
首
に
つ
い
て
も
、
逢
い
た
い
相
手
と
同
じ
空
間
を
共
有
し
て
い
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
当
該
歌
に
歌
わ
れ
る
祈
り
の
手
順
は
、
逢
え
な
い
相
手
と
の
再
会
に
そ
の
目
的
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
万
葉
集
の
中
で
よ
り
安
定
し
た
読
み
を
構
築
し
よ
う
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
98
当
該
歌
は
こ
う
し
た
歌
々
と
同
じ
種
類
と
し
て
の
読
み
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
当
該
歌
に
お
い
て
、
前
半
部
の
神
に
祈
る
様
子
を
詠
う
部
分
と
結
句
の
表
現
と
は
決
し
て
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
逢
い
た
い
人
に
逢
わ
せ
て
欲
し
い
と
祈
る
類
型
表
現
に
収
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
続
く
「
鹿
じ
も
の
膝
折
り
伏
し
て
た
わ
や
め
の
お
す
ひ
取
り
掛
け
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
、
や
や
趣
を
違
え
る
。
上
代
の
歌
に
「
し
し
じ
も
の
」
は
、
当
該
歌
以
外
に
、
次
の
四
例
。
①
〜
埴
安
の
御
門
の
原
に
あ
か
ね
さ
す
日
の
こ
と
ご
と
鹿
自
物
い
這
ひ
伏
し
つ
つ
〜
（
２
・
一
九
九
）
②
〜
四
時
自
物
い
這
ひ
拝
み
鶉
な
す
い
這
ひ
も
と
ほ
り
恐
み
と
仕
へ
奉
り
て
〜
（
３
・
二
三
九
）
③
〜
た
わ
や
め
の
惑
ひ
に
因
り
て
馬
じ
も
の
縄
取
り
付
け
肉
自
物
弓
矢
囲
み
て
〜
（
６
・
一
〇
一
九
）
④
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
狭
間
に
斯
斯
弐
暮
能
水
漬
く
へ
ご
も
り
み
な
そ
そ
く
鮪
の
若
子
を
漁
り
出
な
猪
の
子
（
紀
九
五
）
宮
儀
礼
の
様
子
を
譬
え
る
も
の
（
①
）
か
ら
、
流
刑
者
が
囲
ま
れ
て
い
る
様
子
の
喩
え
（
③
）
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
本
質
は
、
匍
匐
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
当
該
歌
も
こ
の
例
に
漏
れ
ず
、
膝
を
突
い
て
伏
せ
る
様
子
の
譬
喩
と
し
て
適
切
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
い
え
ま
い
。
続
く
「
た
わ
や
め
の
お
す
ひ
取
り
か
け
」
に
つ
い
て
は
、「
こ
こ
は
作
者
自
身
た
わ
や
女
で
あ
る
自
分
が
、
と
云
つ
た
。」（『
注
釈
』）
と
い
っ
た
発
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
た
わ
や
め＝
一
人
称
」
と
す
る
理
解
が
多
い
。
集
中
に
「
た
わ
や
め
」、
は
九
例
。
①
〜
追
は
む
と
は
千
度
思
へ
ど
手
弱
女
我
が
身
に
し
あ
れ
ば
道
守
が
問
は
む
答
へ
を
言
ひ
遣
ら
む
す
べ
を
知
ら
に
と
立
ち
て
つ
ま
づ
く
（
４
・
五
四
三
）
②
ま
す
ら
を
も
か
く
恋
ひ
け
る
を
幼
婦
之
恋
ふ
る
心
に
た
ぐ
ひ
あ
ら
め
や
も
（
４
・
五
八
二
）
③
〜
思
へ
ど
も
た
づ
き
を
知
ら
に
幼
婦
常
言
は
く
も
著
く
手
童
の
音
の
み
泣
き
つ
つ
た
も
と
ほ
り
君
が
使
ひ
を
待
ち
や
か
ね
て
む
（
５
・
六
一
九
）
④
〜
ま
す
ら
を
の
心
は
な
し
に
手
弱
女
乃
思
ひ
た
わ
み
て
た
も
と
ほ
り
我
は
そ
恋
ふ
る
舟
梶
を
な
み
（
６
・
九
三
五
）
⑤
石
の
上
布
留
の
尊
は
弱
女
乃
惑
ひ
に
因
り
て
馬
じ
も
の
縄
取
り
付
け
〜（
６
・
一
〇
一
九
）
⑥
ひ
ぐ
ら
し
は
時
と
鳴
け
ど
も
恋
し
く
に
手
弱
女
我
者
定
ま
ら
ず
泣
く
（
10
・
一
九
八
二
）
⑦
幼
婦
者
同
じ
心
に
し
ま
し
く
も
止
む
時
も
な
く
見
て
む
と
そ
思
ふ
（
12
・
二
九
二
一
）
⑧
〜
手
弱
女
尓
我
は
あ
れ
ど
も
引
き
攀
ぢ
て
峰
も
と
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を
を
に
ふ
さ
手
折
り
我
は
持
ち
て
行
く
君
が
か
ざ
し
に
（
13
・
三
二
二
三
）
⑨
逢
は
む
日
の
形
見
に
せ
よ
と
多
和
也
女
能
思
ひ
乱
れ
て
縫
へ
る
衣
そ
（
15
・
三
七
五
三
）
①
、
②
、
③
、
⑥
、
⑧
、
⑨
が
一
人
称
の
用
例
と
な
る
。
た
し
か
に
、
再
帰
的
に
「
わ
れ
」
を
規
定
せ
ず
に
「
た
わ
や
め
」
の
み
で
一
人
称
を
示
す
例
は
、
⑨
だ
け
で
あ
る
が
、
当
該
長
歌
の
動
詞
は
一
貫
し
て
話
者
の
行
動
を
描
い
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
話
者
を
女
性
と
す
る
点
に
問
題
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
表
現
に
作
者
で
あ
る
大
伴
坂
上
郎
女
を
作
品
世
界
に
、「
た
わ
や
め
」
と
い
う
属
性
を
持
た
せ
て
取
り
込
も
う
と
す
る
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ
は
様
々
な
儀
礼
の
準
備
や
所
作
を
し
て
い
る
人
が
女
性
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
く
だ
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
坂
上
郎
女
と
い
う
現
実
の
女
性
を
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
彼
女
が
自
分
自
身
の
行
動
を
「
た
わ
や
め
の
お
す
ひ
取
り
掛
け
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
「
た
わ
や
め
の
」
は
主
体
と
重
複
し
た
表
現
と
な
り
、
逆
に
歌
の
質
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
。
さ
て
、
儀
礼
の
準
備
な
ど
を
示
す
表
現
の
最
後
は
「
お
す
ひ
取
り
掛
け
」
で
あ
る
が
、「
お
す
ひ
」
の
具
体
相
は
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な
い
。
集
中
の
用
例
は
こ
の
一
例
で
あ
り
、
上
代
文
献
に
見
え
る
確
例
は
、
記
紀
に
五
例
見
え
る
も
の
の
、
男
性
用
・
女
性
用
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
お
す
ひ
」
が
存
在
し
、
そ
れ
以
上
何
か
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
以
上
、
当
該
長
歌
の
中
心
部
と
も
い
え
る
神
へ
の
祈
り
の
描
写
を
見
て
来
た
。
そ
の
表
現
は
「
あ
の
人
に
逢
わ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
祈
り
の
具
体
で
は
な
く
、
神
へ
の
祈
り
の
手
順
や
方
法
の
叙
述
に
終
始
し
て
い
た
。
こ
れ
を
歌
の
方
法
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
人
麻
呂
が
宮
挽
歌
に
お
い
て
皇
子
の
死
を
嘆
く
舎
人
た
ち
の
様
子
を
活
写
す
る
の
と
同
類
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
市
皇
子
挽
歌
の
反
歌
に
見
え
る
「
行
方
を
知
ら
に
舎
人
は
ま
と
ふ
」（
２
・
二
〇
一
）
と
い
う
表
現
が
、
人
麻
呂
非
舎
人
説
の
決
定
的
な
論
拠
と
な
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
う
し
た
こ
と
細
か
な
祈
り
の
手
順
や
方
法
の
表
現
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
当
該
歌
を
、
実
際
に
神
に
捧
げ
る
歌
で
は
な
い
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
象
徴
的
な
物
言
い
を
す
れ
ば
、「
あ
の
人
に
逢
わ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
祈
り
の
こ
と
ば
は
あ
っ
て
も
、「
あ
あ
し
て
こ
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
お
祈
り
し
ま
す
。
あ
の
人
に
逢
え
な
い
の
か
」
と
い
う
祈
り
の
こ
と
ば
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
、
長
歌
の
閉
じ
め
の
「
か
く
だ
に
も
我
は
恋
ひ
な
む
君
に
逢
は
じ
か
も
」
に
論
を
進
め
よ
う
。
こ
の
部
分
は
、
反
歌
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
、
当
該
歌
の
最
も
肝
要
な
部
分
で
あ
る
。
こ
の
「
か
く
だ
に
も
」
に
つ
い
て
は
、『
旧
大
系
』
が
、「
せ
め
て
こ
う
い
う
風
に
だ
け
で
も
」
と
し
、「
せ
め
て
こ
ん
な
風
に
だ
け
で
も
私
は
祈
り
100
ま
し
ょ
う
。」
と
理
解
し
た
の
に
対
し
、『
旧
全
集
』
が
、「
こ
ん
な
に
ま
で
も
の
意
。」
と
解
し
て
、「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
わ
た
し
は
お
祈
り
を
し
て
い
る
の
に
」
と
現
代
語
訳
し
た
。
こ
の
『
旧
全
集
』
の
指
摘
以
来
、「
こ
ん
な
に
」「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
」
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
通
説
の
根
拠
に
な
る
の
は
、
皮
肉
で
は
あ
る
が
、
次
に
掲
げ
る
『
旧
大
系
』
の
一
八
二
三
番
歌
の
補
注
で
あ
る
。
こ
の
歌
（
一
八
二
三
）
の
汝
ダ
ニ
モ
の
例
の
如
き
は
、
ダ
ケ
デ
モ
、
セ
メ
テ
…
ダ
ケ
デ
モ
と
訳
し
た
の
で
は
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
お
前
ま○
で○
も○
、
と
訳
す
べ
く
、
巻
十
四
、
三
三
八
三
の
「
斯
く
だ
に
も
国
の
遠
か
ば
汝
が
目
欲
り
せ
む
」
も
同
様
で
あ
る
。「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
国
が
遠
か
っ
た
ら
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ダ
ニ
の
用
法
は
、
平
安
時
代
以
降
に
は
増
加
し
、
こ
う
し
た
こ
と
ま
で
あ
る
の
意
で
あ
る
。
そ
の
先
駆
的
な
例
は
す
で
に
奈
良
朝
に
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
こ
こ
で
も
、
集
中
の
用
例
か
ら
み
て
行
こ
う
。
集
中
の
「
か
く
だ
に
も
」
は
『
旧
大
系
』
が
引
用
し
て
い
る
14
・
三
三
八
三
番
歌
を
含
め
て
三
例
を
見
る
。
①
如
是
谷
裳
我
は
恋
ひ
な
む
玉
梓
の
君
が
使
ひ
を
待
ち
や
か
ね
て
む
（
11
・
二
五
四
八
）
②
如
是
谷
裳
妹
を
待
ち
な
む
さ
夜
ふ
け
て
出
で
来
し
月
の
傾
く
ま
で
に
（
11
・
二
八
二
〇
）
③
馬
来
田
の
嶺
ろ
に
隠
り
居
可
久
太
尓
毛
国
の
遠
か
ば
汝
が
目
欲
り
せ
む
（
14
・
三
三
八
三
）
た
し
か
に
、
③
は
、「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
国
が
遠
か
っ
た
ら
」
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
①
は
「
せ
め
て
あ
な
た
を
恋
う
て
い
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
使
い
を
待
つ
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
」
と
い
う
歌
と
も
理
解
で
き
る
し
、
②
は
「（
逢
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
）
せ
め
て
お
前
を
待
っ
て
い
よ
う
。
夜
が
更
け
て
月
が
傾
く
ま
で
は
」
と
も
理
解
で
き
て
し
ま
う
。
こ
と
は
、「
な
む
」
と
も
絡
み
複
雑
で
は
あ
る
が
、
今
は
集
中
の
「
か
く
だ
に
も
」
が
「
せ
め
て
こ
の
よ
う
に
だ
け
で
も
」
と
も
「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
」
と
も
解
せ
る
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
で
は
当
該
歌
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
最
近
の
注
釈
書
は
こ
ぞ
っ
て
「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
」
を
採
る
が
、
そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
も
の
は
次
の
二
本
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
ダ
ニ
モ
は
、「
せ
め
て
〜
だ
け
で
も
」
の
意
味
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
清
浄
に
、
そ
し
て
精
一
杯
の
誠
心
を
以
て
、
そ
し
て
祭
祀
に
必
要
な
物
を
整
え
て
氏
の
神
を
祭
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
「
こ
ん
な
に
ま
で
も
し
て
」
の
ダ
ニ
モ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（『
全
注
』）
「
だ
に
」
は
、「
せ
め
て
〜
だ
け
で
も
」
が
原
義
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
前
後
の
意
か
ら
、
こ
ん
な
に
ま
で
も
、
と
解
す
る
。
（『
全
歌
講
義
』）
『
全
注
』
説
は
最
も
一
般
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
ま
で
述
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べ
て
き
た
よ
う
に
、
当
該
歌
は
「
精
一
杯
の
誠
心
を
以
て
」
神
に
祈
る
様
子
の
表
現
で
は
あ
っ
て
も
、
神
へ
の
祈
り
の
表
現
で
は
な
い４
）
。
ま
た
、
文
脈
把
握
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
当
該
歌
に
あ
っ
て
は
、
「
前
後
の
意
か
ら
」
と
文
脈
を
論
拠
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
今
は
、「
せ
め
て
」、「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
」
の
両
方
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
論
を
留
め
て
お
き
、
先
に
「
我
は
祈
ひ
な
む
」
を
考
え
て
み
た
い
。
集
中
に
「
こ
（
乙
類
）
ふ５
）
」
は
、
①
〜
我
妹
子
が
形
見
に
置
け
る
み
ど
り
子
の
乞
泣
毎
〜
（
２
・
二
一
〇
乳
）
②
〜
我
妹
子
が
形
見
に
置
け
る
み
ど
り
子
の
乞
哭
別
〜
（
２
・
二
一
三
乳
）
③
潮
干
な
ば
玉
藻
刈
り
つ
め
家
の
妹
が
濱
果
衣
乞
者
何
を
示
さ
む
（
３
・
三
六
〇
つ
と
）
④
〜
平
け
く
ま
幸
く
ま
せ
と
天
地
の
神
祇
乞
禱
〜
（
３
・
四
四
三
息
子
の
旅
の
無
事
）
⑤
〜
父
母
は
飢
ゑ
寒
ゆ
ら
む
妻
子
ど
も
は
乞
々
泣
良
牟
〜
（
５
・
八
九
二
食
べ
物
）
⑥
〜
ま
そ
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
天
つ
神
阿
布
藝
許
比
乃
美
国
つ
神
伏
し
て
額
つ
き
〜（
５
・
九
〇
四
子
の
命
の
無
事
）
⑦
〜
立
ち
あ
ざ
り
我
例
乞
能
米
登
し
ま
し
く
も
良
け
く
は
な
し
に
〜
（
５
・
九
〇
四
子
の
命
の
無
事
）
⑧
布
施
置
き
て
吾
波
許
比
能
武
あ
ざ
む
か
ず
直
に
率
行
き
て
天
道
知
ら
し
め
（
５
・
九
〇
六
子
の
死
後
の
命
）
⑨
つ
と
も
が
と
乞
者
令
取
貝
拾
ふ
我
を
濡
ら
す
な
沖
つ
白
波
（
７
・
一
一
九
六
つ
と
）
を
み
な
へ
し
秋
萩
折
れ
れ
玉
の
道
行
き
づ
と
と
為
乞
兒
（
８
・
一
五
三
四
つ
と
）
〜
さ
し
並
ぶ
隣
の
君
は
あ
ら
か
じ
め
己
妻
離
れ
て
不
乞
尓
鍵
さ
へ
奉
る
〜
（
９
・
一
七
三
八
鍵
）
さ
寝
そ
め
て
い
く
だ
も
あ
ら
ね
ば
白
た
へ
の
帶
可
乞
哉
恋
も
過
ぎ
ね
ば
（
10
・
二
〇
二
三
帯
）
天
地
を
歎
乞
禱
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
見
む
志
賀
の
唐
崎
（
13
・
三
二
四
一
旅
の
無
事
）
天
地
の
可
未
乎
許
比
都
々
我
待
た
む
は
や
来
ま
せ
君
待
た
ば
苦
し
も
（
15
・
三
六
八
二
旅
の
無
事
）
〜
幣
奉
り
安
我
許
比
能
麻
久
は
し
け
や
し
君
が
た
だ
か
を
ま
幸
く
も
あ
り
た
も
と
ほ
り
〜
（
17
・
四
〇
〇
八
帰
京
の
無
事
）
〜
ち
は
や
ぶ
る
神
の
社
に
照
る
鏡
倭
文
に
取
り
添
へ
己
比
能
美
我
が
待
つ
時
に
〜
（
17
・
四
〇
一
一
鷹
の
帰
還
）
102
〜
朝
ご
と
に
凋
み
枯
れ
行
く
そ
を
見
れ
ば
心
を
痛
み
み
ど
り
子
の
知
許
布
我
其
登
久
天
つ
水
仰
ぎ
て
そ
待
つ
〜
（
18
・
四
一
二
二
雨
（
乳
））
我
が
背
子
し
か
く
し
聞
こ
さ
ば
天
地
の
可
未
乎
許
比
能
美
長
く
と
そ
思
ふ
（
20
・
四
四
九
九
長
寿
）
の
十
八
例
を
数
え
、
お
乳
か
ら
、
旅
の
無
事
、
鷹
の
帰
還
、
長
寿
ま
で
と
、
人
事
に
関
わ
る
様
々
な
こ
と
が
「
こ
は
」
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
氏
族
の
繁
栄
や
、
祖
先
神
に
対
す
る
敬
意
な
ど
と
い
っ
た
内
容
の
も
の
は
全
く
な
く
、
か
ろ
う
じ
て
、
⑥
「
古
日
を
恋
ふ
る
歌
」
に
、
我
が
子
の
命
の
無
事
を
祈
る
例
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
「
祈
ひ
の
む
」
の
形
で
現
れ
る
こ
と
が
多
い
、「
の
む
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
集
中
単
独
の
「
の
む
」
五
例
中
、
当
該
歌
と
歌
の
関
係
に
あ
る
、
先
に
引
い
た
巻
十
三
の
相
聞
歌
の
三
例
（
三
二
八
四
、
三
二
八
六
、
三
二
八
八
）
を
除
く
と
、
①
夜
並
べ
て
君
を
来
ま
せ
と
ち
は
や
ぶ
る
神
の
社
を
不
祈
日
者
無
（
11
・
二
六
六
〇
）
②
我
妹
子
に
ま
た
も
逢
は
む
と
ち
は
や
ぶ
る
神
の
社
を
不
禱
日
者
無
（
11
・
二
六
六
二
）
の
二
例
が
残
る
。
両
例
と
も
に
恋
人
と
の
再
会
を
祈
る
歌
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
祈
ふ
」
や
「
の
む
」
と
重
な
り
な
が
ら
も
違
う
様
相
を
見
せ
る
こ
と
ば
に
「
い
の
る
」
が
あ
る
。「
い
の
る
」
は
、
集
中
に
十
二
例
。
以
下
の
よ
う
に
分
布
す
る
。
①
泣
沢
の
神
社
に
神
酒
据
ゑ
雖
禱
祈
我
が
大
君
は
高
日
知
ら
し
ぬ
（
２
・
二
〇
二
命
）
②
〜
玉
か
づ
ら
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
万
代
に
か
く
し
も
が
も
と
天
地
の
神
乎
曽
禱
恐
く
あ
れ
ど
も
（
６
・
九
二
〇
吉
野
宮
の
繁
栄
）
③
大
き
海
の
波
は
恐
し
然
れ
ど
も
神
乎
齋
祀
而
舟
出
せ
ば
い
か
に
（
７
・
一
二
三
二
当
人
の
旅
の
無
事
）
④
海
神
の
い
づ
れ
の
神
を
齋
祈
者
行
く
さ
も
来
さ
も
舟
の
速
け
む
（
９
・
一
七
八
四
旅
の
無
事
）
⑤
天
地
の
神
乎
禱
而
我
が
恋
ふ
る
君
い
必
ず
逢
は
ざ
ら
め
や
も
（
13
・
三
二
八
七
恋
）
⑥
い
か
に
し
て
恋
止
む
も
の
ぞ
天
地
の
神
乎
禱
迹
我
や
思
ひ
増
す
（
13
・
三
三
〇
六
恋
）
⑦
天
地
の
神
を
も
我
は
禱
而
寸
恋
と
い
ふ
も
の
は
か
つ
て
止
ま
ず
け
り
（
13
・
三
三
〇
八
恋
）
⑧
〜
木
綿
だ
す
き
肩
に
取
り
掛
け
倭
文
幣
を
手
に
取
り
持
ち
て
な
放
け
そ
と
和
礼
波
雖
禱
ま
き
て
寝
し
妹
が
手
本
は
雲
に
た
な
び
く
（
19
・
四
二
三
六
命
）
⑨
あ
ら
れ
降
り
鹿
島
の
神
を
伊
能
利
都
々
皇
御
軍
卒
に
我
は
来
に
し
を
（
20
・
四
三
七
〇
当
人
の
旅
の
無
事
）
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天
地
の
可
美
乎
伊
乃
里
さ
つ
矢
貫
き
筑
紫
の
島
を
さ
し
て
行
く
我
は
（
20
・
四
三
七
四
当
人
の
旅
の
無
事
）
天
地
の
い
づ
れ
の
神
を
以
乃
良
波
加
愛
し
母
に
ま
た
言
問
は
む
（
20
・
四
三
九
二
当
人
の
旅
の
無
事
）
〜
障
み
な
く
妻
は
待
た
せ
と
住
吉
の
我
が
皇
神
に
幣
奉
り
伊
能
里
麻
乎
之
〜
（
20
・
四
四
〇
八
妻
の
無
事
）
「
こ
ふ
」、「
の
む
」、「
い
の
る
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
性
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、「
こ
ひ
の
む
」
と
い
う
複
合
動
詞
が
存
在
す
る
一
方
、「
こ
ひ
い
の
る
」
や
「
い
の
り
の
む
」
と
い
っ
た
複
合
動
詞
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
、「
こ
ひ
」
と
「
の
む
」
と
が
近
く
、「
い
の
る
」
と
は
遠
い
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
可
能
性
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
吉
野
宮
讃
美
の
②
の
用
例
や
、
⑨
〜
に
見
え
る
防
人
が
自
身
の
命
の
安
全
を
祈
る
例
は
、
個
人
の
願
い
事
の
成
就
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
共
同
体
の
側
に
重
き
の
置
か
れ
た
祈
り
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
当
該
歌
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
祈
ひ
の
む
」
と
あ
る
以
上
、
共
同
体
な
ど
の
願
い
事
よ
り
も
私
的
な
願
い
事
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
実
際
、
歌
は
そ
れ
を
裏
切
ら
な
い
。
当
該
歌
は
一
貫
し
て
愛
し
い
人
に
逢
わ
せ
て
欲
し
い
と
神
に
祈
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
か
く
だ
に
も
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
歌
の
内
実
が
よ
り
切
実
な
も
の
で
あ
れ
ば
、「
こ
ん
な
に
も
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
そ
れ
ほ
ど
切
実
な
恋
で
な
け
れ
ば
「
せ
め
て
」
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ど
ち
ら
か
は
、
歌
表
現
の
み
か
ら
帰
納
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
ば
か
」
と
い
う
文
字
列
は
、
罵
倒
の
こ
と
ば
に
も
、
親
愛
の
表
現
に
も
な
る
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
な
お
明
瞭
で
は
な
い
が
、
当
該
歌
が
大
伴
氏
の
祖
先
に
対
し
て
の
祈
り
で
は
な
く
、
訪
れ
の
な
い
男
性６
）
と
逢
わ
せ
て
欲
し
い
と
歌
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
点
、
長
歌
の
圧
縮
と
も
見
え
る
反
歌
も
同
断
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
巻
十
三
も
相
聞
歌
で
あ
り
、
当
該
歌
を
恋
の
歌
と
理
解
す
る
の
は
、『
万
葉
集
』
の
歌
の
あ
り
よ
う
か
ら
見
て
、
何
ら
問
題
な
い
。
四
題
詞
と
左
注
に
つ
い
て
さ
て
、
残
る
題
詞
と
左
注
に
つ
い
て
述
べ
て
行
こ
う
。
数
え
方
に
も
よ
る
が
、
万
葉
集
に
は
、
八
五
九
首
に
左
注
が
存
在
す
る
。
こ
の
左
注
の
中
で
、
伝
聞
の
形
式
で
は
な
く
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
今
案
注
で
も
な
く
、
当
該
歌
の
よ
う
に
詠
作
の
事
情
を
記
す
例
は
、
三
十
二
例
存
在
す
る
。
巻
毎
の
分
布
を
掲
げ
る
と
以
下
の
通
り
（
次
ペ
ー
ジ
）。
巻
毎
の
分
布
か
ら
見
て
、
圧
倒
的
に
大
伴
氏
に
関
係
す
る
歌
が
多
い
が
、
そ
れ
は
万
葉
集
全
体
の
傾
向
で
も
あ
る
の
で
、
今
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
左
注
は
、
そ
の
左
注
筆
者
が
伝
聞
の
形
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
詠
作
事
情
を
記
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
104
歌
々
の
詠
作
事
情
に
極
め
て
近
い
立
場
の
人
間
の
手
に
な
る
叙
述
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
態
度
は
一
次
情
報
保
持
者
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
歴
史
的
事
実
の
レ
ベ
ル
ま
で
云
々
す
れ
ば
、
話
は
別
だ
が
、
万
葉
集
の
情
報
で
し
か
判
断
の
し
よ
う
の
な
い
我
々
は
、
こ
う
し
た
類
の
左
注
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
歌
を
読
む
際
の
前
提
に
な
る
。
更
に
、
当
該
歌
の
左
注
に
は
、
他
の
左
注
に
は
な
い
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
左
注
筆
者
が
題
詞
命
名
の
由
来
を
述
べ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
う
し
た
情
報
を
持
つ
左
注
は
他
に
な
い
。
あ
ら
た
め
て
、「
右
の
歌
は
、
天
平
五
年
の
冬
十
一
月
を
以
て
、
大
伴
の
氏
の
神
を
供
祭
る
時
に
、
聊
か
に
こ
の
歌
を
作
る
。
故
に
神
を
祭
る
歌
と
い
ふ
。」
と
い
う
左
注
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
左
注
が
語
る
の
は
、「
当
該
歌
は
、
天
平
五
年
十
一
月
、
大
伴
氏
の
氏
神
を
供
祭
る
時
に
作
ら
れ
た
。」
と
い
う
作
歌
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
宮
挽
歌
が
い
ず
れ
も
「
宮
の
時
」
と
い
う
題
詞
を
持
ち
、
そ
の
題
詞
は
「
宮
の
時
」
で
は
あ
っ
て
も
「
宮
の
場
」
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
と
通
底
す
る７
）
。
当
該
歌
が
大
伴
氏
の
氏
神
を
祭
る
儀
礼
に
供
さ
れ
た
歌
で
あ
る
と
、
こ
の
左
注
か
ら
帰
納
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
点
は
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
聊
か
に
こ
の
歌
を
作
る
」
と
い
う
記
述
が
、
儀
礼
に
供
さ
れ
る
よ
う
な
堅
苦
し
い
歌
々
の
制
作
を
指
し
示
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。「
聊
」
は
集
中
に
二
十
八
例
。
こ
の
中
か
ら
あ
え
て
深
刻
な
例
を
拾
お
う
と
す
れ
ば
、
次
の
左
注
に
な
ろ
う
。
右
、
安
貴
王
、
因
幡
の
八
上
采
女
を
娶
る
。
係
念
極
ま
り
て
甚
し
く
、
愛
情
尤
も
盛
り
な
り
。
時
に
、
勅
し
て
不
敬
の
罪
に
断
め
、
本
郷
に
退
却
ら
し
む
。
こ
こ
に
、
王
の
心
悼
み
び
て
、
聊
か
に
こ
の
歌
を
作
る
。（
４
・
五
三
四
〜
五
三
五
の
左
注
）
し
か
し
、
こ
の
歌
は
安
貴
王
の
自
作
で
あ
る
こ
と
す
ら
疑
わ
れ
て
い
る
（
曽
倉
岑
氏
「
巻
四
安
貴
王
歌
非
自
作
説
（
上
・
下
）」（『
論
集
上
代
文
学
』
二
九
〜
三
〇
冊
・
二
〇
〇
七
年
四
月
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）。
作
者
の
実
態
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
が
、
他
の
二
十
七
例
の
使
用
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
一
例
を
根
拠
に
当
該
歌
を
儀
礼
歌
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
さ
ら
に
、『
日
本
書
紀
』
に
も
「
聊
」
は
四
例
見
ら
れ
（『
古
事
記
』
の
用
例
は
な
く
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
一
例
あ
る
が
、
使
い
方
は
同
じ
）、
①
故かれ
、
聊ささ
に
御み
謡うた
を
為つく
り
て
将
卒
いくさのひとどもの
心
を
慰
み
た
ま
ふ
。
謡みうたよみし
て
曰のたまは
く
、
楯たた
並な
め
て
伊い
那な
瑳さ
の
山
の
木こ
の
間ま
ゆ
も
い
行ゆ
き
守まも
ら
ひ
戦
へ
ば
我
は
や
餓ゑ
ぬ
島
つ
鳥
鵜
巻
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
数
０
１
３
４
０
２
１
１
０
０
巻
十
一
十
二
十
三
十
四
十
五
十
六
十
七
十
八
十
九
二
十
数
０
０
０
０
０
４
６
２
４
４
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飼
が
伴
今
助す
け
に
来
ね
（
紀
一
二
）
と
の
た
ま
ふ
。（『
神
武
即
位
前
紀
』
戊
午
年
十
一
月
七
日
条
）
②
（
仁
徳
の
発
言
）「
〜
聊ささ
に
霖
雨
な
が
め
に
逢
へ
ば
、
海
潮
う
し
ほ
逆さか
上のぼ
り
て
、
巷むら
里さと
船
に
乗
り
、
道
路
亦また
泥ひぢ
と
な
る
。
故
、
群
臣
共
に
視
て
、
横
な
る
源
みなもとを
決さく
り
て
海
に
通かよは
せ
、
逆さかふ
る
流
を
塞ふせ
き
て
田
と
宅いへ
を
全また
く
せ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。（『
仁
徳
紀
』
十
一
年
四
月
十
七
日
条
）
③
（
雄
略
が
、
市
辺
押
歯
磐
皇
子
を
騙
し
て
誘
う
く
だ
り
）
「
〜
願
は
く
は
、
皇
子
と
、
孟まう
冬たう
陰いん
を
作な
せ
る
月
、
寒
風
粛
然
た
る
晨あしたに
、
郊
野の
に
逍
遙
あ
そ
び
て
、
聊ささ
に
情こころを
娯たの
し
び
し
め
は
せ
射い
む
。」（『
雄
略
即
位
前
紀
』
安
康
三
年
十
月
一
日
条
）
④
（
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
発
言
）「
〜
今
し
我
身む
刺ざし
に
しこ
ぢ
ら
れ
て
、
横
よこしまに
誅ころ
さ
れ
む
こ
と
を
恐おそ
る
。
聊ささ
に
望ねが
は
く
は
、
黄
泉
よもつくに
に
尚なほ
し
忠いさを
し
き
こ
と
を
懐いだ
き
て
退まか
ら
む
。
〜
」
（『
孝
徳
紀
』
大
化
五
年
三
月
二
十
五
日
条
）
と
、
い
ず
れ
も
「
ち
ょ
っ
と
」
と
か
「
ま
ず
は
」
と
い
っ
た
軽
い
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。
左
注
の
「
大
伴
の
氏
の
神
を
供
祭
る
時
に
、
聊
か
に
こ
の
歌
を
作
る
」
と
い
う
文
脈
は
、「
祭
神
の
当
日
に
ち
ょ
っ
と
こ
の
歌
を
作
り
ま
し
た
。」
と
い
う
程
度
の
意
味
し
か
持
ち
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
当
該
歌
を
儀
礼
に
供
さ
れ
た
歌
と
す
る
読
み
を
外
部
か
ら
規
定
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
）
も
の
は
、「
大
伴
坂
上
郎
女
祭
神
歌
一
首
」
と
い
う
、
い
さ
さ
か
舌
足
ら
ず
な
題
詞
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
作
者
＋
Ａ
を
Ｂ
す
る
歌
」
と
い
う
題
詞
を
持
つ
歌
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
次
に
掲
げ
る
十
六
例
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
①
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
應
詔
歌
一
首
（
３
・
二
三
八
）
②
山
部
宿
祢
赤
人
望
不
盡
山
歌
一
首
（
３
・
三
一
七
）
③
山
上
憶
良
臣
罷
宴
歌
一
首
（
３
・
三
三
七
）
④
大
宰
帥
大
伴
卿
讃
酒
歌
十
三
首
（
３
・
三
三
八
）
⑤
出
雲
守
門
部
王
思
京
歌
一
首
（
３
・
三
七
一
）
⑥
大
伴
宿
祢
三
依
悲
別
歌
一
首
（
４
・
五
七
八
）
⑦
大
伴
宿
祢
三
依
悲
別
歌
一
首
（
４
・
六
九
〇
）
⑧
大
伴
坂
上
郎
女
宴
親
族
歌
一
首
（
６
・
九
九
五
）
⑨
橘
宿
祢
奈
良
麻
呂
應
詔
歌
一
首
（
６
・
一
〇
一
〇
）
大
伴
坂
上
郎
女
思
筑
紫
大
城
山
歌
一
首
（
８
・
一
四
七
四
）
大
伴
家
持
霍
公
鳥
歌
一
首
（
８
・
一
四
八
八
）
大
伴
家
持
惜
橘
花
歌
一
首
（
８
・
一
四
八
九
）
大
原
真
人
今
城
傷
惜
寧
故
郷
歌
一
首
（
８
・
一
六
〇
四
）
紀
朝
臣
清
人
應
詔
歌
一
首
（
17
・
三
九
二
三
）
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紀
朝
臣
男
梶
應
詔
歌
一
首
（
17
・
三
九
二
四
）
葛
井
連
諸
會
應
詔
歌
一
首
（
17
・
三
九
二
五
）
こ
の
中
で
、
ゴ
チ
ッ
ク
に
し
た
も
の
は
、
そ
の
動
詞
が
歌
の
内
容
を
規
定
す
る
も
の
、
傍
線
は
歌
の
場
や
状
況
を
示
す
け
れ
ど
も
、
歌
の
内
容
ま
で
は
規
定
し
な
い
も
の
で
あ
る
。「
祭
る
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
規
定
す
る
と
も
規
定
し
な
い
と
も
取
れ
て
し
ま
う
た
め
、
解
釈
が
安
定
し
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
〜
を
除
く
と
巻
三
、
四
、
六
、
八
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
家
持
の
用
例
（
、
）
は
い
ず
れ
も
「
宿
祢
」
を
欠
く
。
こ
こ
か
ら
は
先
は
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
編
纂
に
関
わ
る
こ
と
に
も
な
る
し
、
軽
々
な
発
言
は
差
し
控
え
る
が
、
当
該
歌
の
あ
り
よ
う
は
万
葉
集
全
体
の
中
に
あ
っ
て
は
、
少
し
く
変
わ
っ
た
題
詞
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
巻
三
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
く
、
巻
三
の
題
詞
の
こ
し
ら
え
方
の
一
つ
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
当
該
歌
の
題
詞
は
、「
聊
か
に
こ
の
歌
を
作
る
。
故
に
神
を
祭
る
歌
と
い
ふ
。」
左
注
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
題
詞
も
ま
た
、
当
該
歌
を
儀
礼
に
供
さ
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
の
論
拠
た
り
得
ず
。「
聊
か
に
こ
の
歌
を
作
る
」
の
範
疇
に
収
ま
る
こ
と
に
な
る
。
五
「
祭
神
歌
」
と
は
以
上
、
坂
上
郎
女
の
祭
神
歌
の
題
詞
・
左
注
・
歌
表
現
を
見
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
ど
の
部
分
か
ら
も
大
伴
氏
の
神
祭
り
に
供
さ
れ
た
歌
で
あ
る
根
拠
は
見
出
せ
ず
、
一
貫
し
て
逢
え
な
い
あ
の
人
に
逢
わ
せ
て
欲
し
い
と
歌
う
恋
の
歌
と
し
て
あ
っ
た
。
ま
た
、
巻
三
の
雑
歌
部
に
は
、
門
部
王
、
東
の
市
の
樹
を
詠
み
て
作
る
歌
一
首
後
に
姓
大
原
真
人
の
氏
を
賜
ふ
東
の
市
の
植
木
の
木
垂
る
ま
で
逢
は
ず
久
し
み
う
べ
恋
ひ
に
け
り
（
３
・
三
一
〇
）
安
倍
広
庭
卿
の
歌
一
首
雨
降
ら
ず
と
の
曇
る
夜
の
濡
れ
湿
て
ど
恋
ひ
つ
つ
居
り
き
君
待
ち
が
て
り
（
３
・
三
七
〇
）
と
い
っ
た
恋
の
歌
や
、
山
部
宿
祢
赤
人
、
春
日
野
に
登
り
て
作
る
歌
一
首
せ
て
短
歌
春
日
を
春
日
の
山
の
高
座
の
三
笠
の
山
に
朝
去
ら
ず
雲
居
た
な
び
き
か
ほ
鳥
の
間
な
く
し
ば
鳴
く
雲
居
な
す
心
い
さ
よ
ひ
そ
の
鳥
の
片
恋
の
み
に
昼
は
も
日
の
こ
と
ご
と
夜
は
も
夜
の
こ
と
ご
と
立
ち
て
居
て
思
ひ
そ
我
が
す
る
逢
は
ぬ
児
故
に
（
３
・
三
七
二
）
反
歌
高
座
の
三
笠
の
山
に
鳴
く
鳥
の
止
め
ば
継
が
る
る
恋
も
す
る
か
も
（
３
・
三
七
三
）
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と
い
っ
た
相
聞
長
歌
、
さ
ら
に
、
湯
原
王
の
宴
席
の
歌
二
首
蜻
羽
の
袖
振
る
妹
を
玉
く
し
げ
奥
に
思
ふ
を
見
た
ま
へ
我
が
君
（
３
・
三
七
六
）
青
山
の
峰
の
白
雲
朝
に
日
に
常
に
見
れ
ど
も
め
づ
ら
し
我
が
君
（
３
・
三
七
七
）
と
い
っ
た
宴
席
歌
、
そ
し
て
、
或
娘
子
等
が
包
め
る
乾
し
鮑
を
贈
り
て
、
戯
れ
て
通
観
僧
の
呪
願
を
請
ふ
時
に
、
通
観
の
作
る
歌
一
首
わ
た
つ
み
の
沖
に
持
ち
行
き
て
放
つ
と
も
う
れ
む
そ
こ
れ
の
よ
み
が
へ
り
な
む
（
３
・
三
二
七
）
の
よ
う
な
戯
笑
歌
ま
で
も
が
含
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
歌
々
を
含
み
こ
ん
で
成
立
し
て
い
る
の
が
、
巻
三
の
雑
歌
部
で
あ
り
、
当
該
「
祭
神
歌
」
も
そ
う
し
た
巻
三
・
雑
歌
の
枠
組
み
に
す
っ
ぽ
り
と
収
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
先
に
保
留
し
た
「
か
く
だ
に
も
我
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
じ
か
も
」
と
い
う
祈
り
は
、
こ
う
し
た
巻
三
内
部
の
振
幅
の
中
に
収
ま
る
読
み
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
仮
に
当
該
歌
が
純
粋
な
恋
の
歌
で
あ
れ
ば
、
そ
の
一
次
情
報
保
持
者
に
と
っ
て
、
当
該
歌
は
雑
歌
部
に
収
載
さ
れ
る
必
然
性
は
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
何
ら
か
の
形
で
、
当
該
歌
の
祈
り
は
相
聞
で
は
な
く
雑
歌
に
配
さ
れ
る
積
極
的
な
理
由
を
持
っ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
当
該
歌
が
神
へ
捧
げ
ら
れ
た
歌
で
は
な
い
と
な
る
と
、「
か
く
だ
に
も
〜
」
の
部
分
は
、
恋
歌
を
相
対
的
に
把
握
し
た
表
現
と
な
る
。
当
該
歌
は
、
逢
い
た
く
て
も
逢
え
な
い
人
に
逢
う
た
め
に
、
せ
め
て
こ
う
や
っ
て
神
様
に
で
も
祈
っ
て
い
ま
し
ょ
う
、
と
冗
談
め
か
し
て
ち
ょ
っ
と
歌
っ
た
も
の
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
六
む
す
び
文
学
を
読
む
と
い
う
行
為
は
、
万
葉
歌
に
限
ら
ず
、
時
代
の
軛
の
中
で
、
時
代
の
潮
流
の
中
で
読
む
こ
と
以
外
を
意
味
し
な
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
万
葉
集
研
究
は
、
そ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
別
に
し
て
、
民
俗
学
的
方
法
と
文
化
人
類
学
的
方
法
と
比
較
文
学
的
方
法
と
に
よ
っ
て
、
大
き
く
変
化
し
た
。
し
か
し
、
方
法
論
が
方
法
論
と
し
て
自
立
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
方
法
論
の
立
脚
点
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
証
す
る
こ
と
な
く
、
時
に
は
無
軌
道
な
拡
大
再
生
産
を
続
け
、
あ
る
時
に
は
、
ひ
た
す
ら
に
縮
小
再
生
産
を
繰
り
返
し
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
、
い
た
ず
ら
に
微
細
な
差
異
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
に
終
始
し
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
う
し
た
方
法
論
を
無
自
覚
に
受
け
継
ぎ
、
自
覚
的
に
他
の
方
法
を
攻
撃
し
、
フ
ラ
ッ
ト
で
あ
る
べ
き
訓
み
の
基
盤
を
へ
し
ま
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
今
回
、「
祭
神
歌
」
を
読
み
直
そ
108
う
と
思
い
至
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
無
自
覚
と
自
覚
と
の
間
に
揺
れ
る
自
己
へ
の
反
省
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
歌
表
現
に
立
脚
し
た
読
み
の
構
築
を
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
歌
が
い
か
な
る
場
に
お
い
て
唱
詠
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
興
味
が
な
い
。
ま
た
、
そ
の
恋
愛
対
象
が
特
定
か
不
特
定
か
は
問
い
よ
う
も
な
い
け
れ
ど
も
、
当
該
歌
が
神
に
祈
り
を
捧
げ
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
を
表
現
し
、
愛
し
い
人
と
の
逢
会
の
願
い
を
歌
っ
た
歌
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
神
に
祈
る
表
現
を
擁
す
る
の
は
、
当
該
歌
が
祭
神
の
日
に
歌
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
も
推
定
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
神
に
祈
る
方
法
の
表
現
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
該
歌
が
実
際
に
神
に
祈
る
た
め
に
作
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
先
に
、
当
該
歌
が
歌
わ
れ
た
場
に
お
い
て
唱
詠
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
興
味
が
な
い
と
記
し
た
が
、
こ
う
し
た
論
理
に
基
づ
い
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
宴
席
に
お
け
る
恋
の
歌
と
理
解
す
る
の
が
最
も
本
質
に
近
い
と
は
思
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
考
察
の
結
果
で
し
か
な
く
、
こ
れ
以
上
の
論
理
の
積
み
重
ね
に
堪
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
本
稿
で
示
し
た
読
み
も
ま
た
、
時
代
の
軛
か
ら
自
由
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
本
稿
は
、
当
該
歌
が
坂
上
郎
女
の
真
情
の
あ
ら
わ
れ
で
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
宴
の
場
に
供
さ
れ
る
歌
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
戯
笑
歌
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
韜
晦
し
た
心
情
が
存
在
す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
。
た
だ
、
我
々
に
は
生
身
の
作
者
の
心
の
内
実
に
辿
り
着
く
術
が
な
い
だ
け
で
あ
る
。
注１
）
注
釈
書
は
通
称
の
略
称
に
従
っ
た
。
ま
た
、
各
論
の
諸
元
は
最
後
に
ま
と
め
て
載
せ
た
。
２
）
以
下
、
用
例
数
に
当
該
歌
は
含
め
て
い
な
い
。
３
）
大
伴
氏
と
久
米
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
直
木
孝
次
郎
氏
『
日
本
古
代
兵
制
史
の
研
究
』（
一
九
六
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）
を
は
じ
め
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
本
論
と
は
直
接
し
な
い
。
４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「『
万
葉
集
』
の
恋
歌
と
神
」（『n
y
x
（
ニ
ュ
ク
ス
）』
第
二
号
・
二
〇
一
五
年
十
一
月
）
の
併
読
を
乞
う
。
５
）
「
こ
（
甲
類
）
ふ
」
は
別
語
と
し
て
扱
っ
た
。
ま
た
「
こ
（
乙
類
）
ふ
」
は
一
語
と
し
て
扱
っ
た
。
６
）
そ
の
対
象
が
特
定
か
不
特
定
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
７
）
吉
永
登
氏
「
献
呈
挽
歌
は
宮
で
歌
は
れ
た
も
の
で
は
な
い
」（『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
六
巻
二
号
・
一
九
五
六
年
十
二
月
╱
『
万
葉
文
学
と
歴
史
の
あ
い
だ
』
所
収
）
参
考
文
献
○
井
ノ
口
史
氏
「
大
伴
坂
上
郎
女
の
『
祭
神
歌
』」（『
美
夫
君
志
』
八
八
号
・
二
〇
一
四
年
三
月
）
○
渡
邊
明
子
氏
「
賢
木
の
神
事
歌
｜
万
葉
集
の
祭
神
歌
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
｜
文
学
研
究
科
｜
』
第
四
三
輯
・
二
〇
一
二
年
三
月
）
109 万葉集の中の祭神歌（３・三七九～三八〇）
○
渡
邊
明
子
氏
「『
祭
神
歌
』
考
」（『
古
代
文
芸
論
叢
（
青
木
周
平
先
生
追
悼
）』
二
〇
〇
九
年
十
一
月
）
○
浅
野
則
子
氏
「
坂
上
郎
女
の
祭
神
歌
｜
恋
歌
の
侵
略
｜
」（『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
十
巻
・
二
〇
〇
四
年
十
月
）
○
小
野
寺
静
子
氏
『
坂
上
郎
女
と
家
持
｜
大
伴
家
の
人
々
｜
』（
二
〇
〇
二
年
翰
林
書
房
）
○
井
戸
未
帆
子
氏
「
大
伴
坂
上
郎
女
の
『
祭
神
歌
』」（『
中
京
大
学
上
代
文
学
論
究
』
七
号
・
一
九
九
九
年
三
月
）
○
遠
藤
宏
氏
「
大
伴
坂
上
郎
女
『
祭
神
歌
』
覚
書
」（『
成
蹊
国
文
』
三
一
号
・
一
九
九
八
年
三
月
）
○
佐
藤
美
知
子
氏
「
坂
上
郎
女
試
論
｜
尼
理
願
死
去
挽
歌
と
祭
神
歌
に
つ
い
て
｜
」（『
大
谷
女
子
大
国
文
』
二
八
号
・
一
九
九
八
年
三
月
）
○
東
茂
美
氏
『
大
伴
坂
上
郎
女
』（
一
九
九
四
年
笠
間
書
院
）
○
浅
野
則
子
氏
『
大
伴
坂
上
郎
女
の
研
究
』（
一
九
九
四
年
翰
林
書
房
）
○
小
野
寺
静
子
氏
『
大
伴
坂
上
郎
女
』（
一
九
九
三
年
翰
林
書
房
）
○
清
水
明
美
氏
「
祭
神
歌
の
享
受
｜
宴
席
歌
論
の
一
助
と
し
て
｜
」
『
語
文
』（
日
本
大
学
）
八
四
号
・
一
九
九
二
年
十
二
月
）
○
阿
蘇
瑞
枝
氏
『
万
葉
和
歌
史
論
考
』（
一
九
九
二
年
笠
間
書
院
）
○
鈴
木
詩
郎
氏
「
大
伴
坂
上
郎
女
祭
神
歌
考
」（『
上
代
文
学
研
究
会
会
報
』（
東
洋
大
学
上
代
文
学
研
究
会
）
六
号
・
一
九
七
八
年
十
二
月
）
○
森
朝
男
氏
「
祭
式
と
歌
｜
坂
上
郎
女
『
祭
神
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
三
巻
五
号
・
一
九
七
八
年
四
月
）
○
古
庄
ゆ
き
子
氏
「
祭
神
歌
｜
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
（
三
）
｜
」（『
別
府
大
学
国
語
国
文
学
』
十
七
号
・
一
九
七
五
年
十
二
月
）
○
近
藤
信
義
氏
「
大
伴
坂
上
郎
女
｜
祭
神
歌
を
中
心
と
し
て
｜
」（『
星
美
学
園
短
期
大
学
研
究
論
叢
』
七
号
・
一
九
七
五
年
三
月
）
○
久
米
常
民
氏
『
万
葉
集
の
文
学
論
的
研
究
』（
一
九
七
〇
年
お
う
ふ
う
）
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